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Tiivistelmä – Abstract 
 
Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen on otettu huomioon useilla yhteiskunnan alueilla, kuten yritys- ja koulumaailmassa. Myös 
seurakuntien tarpeisiin on kehitetty mobiiliteknologiaa Itä-Suomen yliopiston järjestämän Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeen 
avulla. Ajatus tämän tutkielman tekemiselle nousi hankkeen tarpeesta kartoittaa tämänhetkistä teknologian käyttöä. Tulevaisuuden 
kannalta on mielenkiintoista selvittää, miten mobiiliteknologiaa ja tietokoneita käytetään uskonnollisessa kontekstissa juuri nyt. 
  
Tässä tutkielmassa selvitetään, miten uskonnolliseen toimintaan osallistuvat evankelis-luterilaiset nuoret ja nuoret aikuiset käyttävät tieto- 
ja viestintäteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämänsä tarpeisiin. Kyseisellä teknologialla tarkoitetaan mobiiliteknologisia 
sovelluksia, verkkomateriaalia, verkkopalveluja ja tietokoneohjelmia. Tämänhetkisen käytön lisäksi selvitettiin myös tutkittavien 
uskonnollisuutta sekä heidän ajatuksiaan tulevista mobiiliteknologisista ratkaisuista. Rajaus nuoriin ja nuoriin aikuisiin on järkevää, sillä 
he ovat eläneet tietokoneiden ja Internetin vaikutuspiirissä suurimman osan elämästään. Suurin osa diginatiiveista myös omistaa 
mobiililaitteen. Aiempaa tutkimusta nimenomaan uskonnollisen ja hengellisen elämän tukemiseen tarkoitetusta teknologiasta on melko 
vähän. Vaikka esimerkiksi kännykkäsovelluksia uskonnolliseen käyttöön on olemassa paljonkin, tutkimusta niiden käytöstä ei juuri löydy. 
  
Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella nuorten ja nuorten aikuisten illoissa, rippikoulussa sekä verkossa jaetun 
linkin avulla. Kyselyt toteutettiin Joensuussa, Herttoniemessä, Sipoossa ja Jyväskylässä. Mukana on siis jonkin verran eri alueiden 
seurakuntia antamaan kosketuspintaa laajaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistöön. Vastaajia oli yhteensä 98. Aineistoa analysoitiin 
sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. 
  
Tutkielman tulosten mukaan vastaajat käyttävät paljon tieto- ja viestintäteknologiaa, ja he suhtautuvat optimistisesti uusiin 
mobiiliteknologisiin mahdollisuuksiin. Erityisesti erittäin uskonnolliset käyttävät paljon teknologiaa myös uskonnollisen ja hengellisen 
elämänsä tarpeisiin. Neljä yleisintä käyttötapaa ovat tiedonhaku, tapahtumien haku, yhteydenpito toisten hengellisen yhteisön jäseniin ja 
raamatun lukeminen. Vastaajat haluavat nähdä mobiiliteknologian välineenä, ei säätelemässä uskonnollisuutta. Toisaalta nettisukupolvi 
on tottunut teknologian ulottuvan kaikille elämänalueille. Tulevissa tutkimuksissa täytyy pohtia, tuoko mobiiliteknologia hengellisyyteen 
jotain uutta, vai onko teknologia todella välineellisessä roolissa. Jos uskonnollisuus muuttuu, onko muutos yhteneväistä hengellisen 
sanoman kanssa? 
  
Nuorten ja nuorten aikuisten antamat vastaukset heijastelevat nettisukupolven normeja, joita on kuvattu nuorisokulttuurista tehdyissä 
tutkimuksissa. Tärkeää nuorille on esimerkiksi nopeus ja helppous, jotka liittyvät myös heidän ideoihinsa tulevaisuuden 
mobiiliteknologisista mahdollisuuksista. Ideoiden ja kehitysajatusten ohessa vastauksissa näkyy huoli siitä, että laitteita ryhdytään 
käyttämään liikaa, ja että ne saattavat viedä huomion uskonnon tärkeimmästä sanomasta. Varsinkin silloin kun uskonnollisuuteen sisältyy 
paljon perinteiden vaalimista, käytänteet saattavat hylkiä mobiiliteknologisia sovelluksia. Toisaalta taas perinteinen uskonnollisuus, jonka 
käytänteissä ei välttämättä ole nykyistä teknologiaa, voi näyttäytyä nuorille normaalista arjesta erittäin poikkeavana. Tämä on keskeinen 
ristiriita kun pyritään ottamaan uudenlaista teknologiaa käyttöön uskonnollisissa käytänteissä. 
  
Tutkielman mukaan nuorille ja nuorille aikuisille teknologian käyttö on helppoa. Niinpä nuorten potentiaali voitaisiin hyödyntää myös 
sovellusten ja sisällön tuottamisessa. Avoimen koodin ohjelmistokehittely ja yhteisöllinen innovaatio kuvastaisi nettisukupolven 
kollaboratiivista luonnetta. Esimerkiksi Facebookissa luotu Uskovaiset nuoret -ryhmä, joka on tutkielman mukaan verkkomateriaaleista 
käytetyin, on lähtöisin nuorten omasta halusta verkostoitua ja luoda yhteistä sisältöä. Sisällön rakentaminen toisten yhteisön jäsenten 
kanssa voi edistää osallisuuden kokemista yhteisössä.  
 
Teknologisia sovelluksia kehitettäessä on tärkeää arvioida mahdollisia tulevaisuudenkuvia ja osallistaa käyttäjiä kehittämisprosessiin. 
Tällainen kokonaisvaltainen ajattelu kehityshankkeissa on järkevää eettisesti kestävän tulevaisuuden vuoksi. Myös teknologian ja 
uskonnollisuuden suhdetta olisi hyvä pohtia syvällisesti. Tämän tutkielman mukaan teknologia on jo muovannut jonkin verran nuorten ja 
nuorten aikuisten uskonnollisuutta esimerkiksi verkkoyhteisöllisyyden kautta. 
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Tiivistelmä – Abstract 
 
The penetration of smartphones and tablets has been taken into account in many areas of society, such as business world and schools. 
Also, there has been development of mobile technology for the needs of parishes by the project called Seurakunnalliset 
mobiiliteknologiat, organized by the University of Eastern Finland. The idea of this thesis has come from the project’s need to survey 
the current use of technology. For the future, it is interesting to find out how mobile technology and computers are used in a religious 
context right now.  
 
In this thesis it is surveyed how Evangelical-Lutheran adolescents and young adults are using information and communication 
technology for the needs of religious and spiritual life. In this case the technology means mobile technology applications, network 
materials, network services and computer programs. In addition to the current use, the study also examined respondents’ religiousness, 
as well as their thoughts on upcoming mobile technology solutions. It makes sense to pick out adolescents and young adults, because 
they have been surrounded by computers and the Internet for the most of their life. A majority of the digital natives also own a mobile 
device. There is not much previous research of technology which is made to support religious and spiritual life. Although there are a lot 
of mobile apps for religious use, there is no significant research done about the subject.  
 
The data was collected by using semi-structured questionnaire in youth meetings, in confirmation camp and in social media. The surveys 
were carried out in Joensuu, Herttoniemi, Sipoo and Jyväskylä. Because of this there are churches from different regions included to 
provide a wide range of information about the members of the Evangelical-Lutheran Church. Vastaajia oli yhteensä 98. Aineistoa 
analysoitiin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. The total number of respondents was 98. The data was analyzed both 
quantitatively and qualitatively. 
  
The results show that respondents are using a lot of information and communication technology, and their views about the new mobile 
technological opportunities are optimistic. Especially highly religious respondents are using a lot of technology for their needs in their 
religious and spiritual life. The four most common methods of using the technology are searching information, searching events, 
communicating with the other members of the spiritual community and reading the Bible. Respondents want to see mobile technology 
as a tool not regulating the religious life. On the other hand, the net-generation is used to the fact that technology extends to all areas in 
life. In the following studies it must be considered if the mobile technology brings something new into spirituality, or if the technology 
remains in the instrumental role as a tool. If it is affecting to religiousness, is the change convergent with the spiritual message? 
 
The answers of respondents are consistent with the standards of the net-generation, which are described in the studies about youth 
culture. For young people, for example, the speed and ease are important. This can also be seen in their views of the mobile technology. 
Alongside the optimistic ideas of development the responses reflect a concern that mobile devices will be used too much, and that 
devices may distract the main message of religion. Especially when the religiosity includes a lot of nurturing the traditions, practices may 
repel the mobile technology applications. On the other hand, the traditional religion, which’s practices may not include any modern 
technology, can show itself to young people very much different from the daily grind. This is a mainline contradiction when taking new 
technologies for use in religious practice. 
 
The study revealed that adolescents and young adults find it very easy to use technology. Therefore, the potential of young people could 
be utilized to the application and content production. An open-source software development and a communal innovation would reflect 
the collaborative character of the net-generation. For example, the Facebook group “Uskovaiset nuoret” (Religious Youth), which is the 
most used web material according to the results, has begun from young people’s own desire to network and to create a common 
content. Creating the contents together with the other members of the community is something that can contribute experiencing 
inclusion in the community. 
 
When developing technological applications, it is important to assess the possible images of the future and to involve users in the 
development process. Such a holistic approach makes sense in the development projects if we want to build an ethically durable future. 
In addition, the relationship between technology and religiousness would be good to be considered thoroughly. The results of this study 
show that the technology has already had an influence on religiousness, for example through networked communities. 
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Nuoret tietoyhteiskunnan kasvatit käyttävät mobiiliteknologiaa arkisten asioiden hoi-
tamiseen päivittäin. Jo vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan brittiläiset lapset 
luopuisivat ennemmin TV:stä, pelikonsolista ja pöytätietokoneesta kuin matkapuhe-
limesta.
1
 Yritysmaailmassa mobiiliteknologiaa on hyödynnetty jo vuosia ja uusia 
käyttötapoja ilmenee jatkuvasti.
2
 Myös seurakuntien tarpeisiin on ryhdytty kehittä-
mään mobiiliteknologiaa Itä-Suomen yliopiston järjestämän Seurakunnalliset mobii-
liteknologiat -hankkeen avulla. Hanke tutkii ja kehittelee teknologisia työvälineitä ja 




Tutkielmani liittyy kyseiseen hankkeeseen. Selvitän kyselyn avulla, miten uskonnol-
liseen toimintaan osallistuvat evankelis-luterilaiset nuoret ja nuoret aikuiset käyttävät 
tieto- ja viestintäteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämänsä tarpeisiin. Ai-
neistoa kerään Joensuun seurakuntayhtymän, Sipoon suomalaisen seurakunnan ja 
Herttoniemen seurakunnan nuorilta ja nuorilta aikuisilta. Kyselystä saatuja vastauk-
sia analysoidaan luvuissa 4, 5 ja 6. 
 
Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää, kun hankkeessa suunnitellaan esimerkiksi uu-
sia mobiilisovelluksia hengellisen elämän tueksi. Vaikka hanke keskittyy mobiilitek-
nologiaan, on hyödyllistä kerätä tietoa myös muunlaisesta tieto- ja viestintäteknolo-
gian käytöstä, koska monet palvelut toimivat useilla alustoilla ja laitteilla – eivät pel-
kästään mobiililaitteilla. 
 
Tieto- ja viestintäteknologialla tässä tutkielmassa tarkoitetaan mobiiliteknologisia 
sovelluksia, tietokoneohjelmia sekä verkossa olevia palveluja ja materiaaleja. Mobii-
liteknologiasta puhuttaessa tarkoitetaan matkapuhelimia tai tabletteja, koska hank-
keessa suunniteltavat sovellukset ovat ainakin toistaiseksi keskittyneet kyseisten lait-
teiden alustoille. 
 
Tutkielmani ei ole tilaustutkimus, mutta teen yhteistyötä hankkeen tutkijoiden kanssa 
normaalin seminaarityöskentelyn lisäksi. Saan heiltä lisäohjausta opinnäytteeni te-
                                                          
1
 Mobile Life 2008, 7. 
2
 Kaplan 2012, 129. 
3
 Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeen kotisivu 2013. 
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kemiseen, ja he puolestaan voivat käyttää tuloksiani hyödyksi laajemmissa tutkimuk-
sissaan. Olemme työskennelleet yhdessä teologian tohtori Harri Koskelan kanssa 
esimerkiksi kyselylomaketta ja tutkimuskysymyksiä pohtiessamme. Hän toimii 
hankkeessa projektitutkijana ja tekee tämän tutkielman kaltaista selvitystä laajem-
massa mittakaavassa mm. vapaiden suuntien seurakunnissa. Tutkimushanke ei siis 
rajoitu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, vaikka tämä tutkielma kohdistuukin vain 
evankelis-luterilaiseen jäsenistöön. 
 
Hanke on alkanut helmikuussa 2013. Hankkeen johtajana toimii uskonnonpedagogii-
kan dosentti Tapani Innanen.
4
 Päärahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto noin 418 
000 euron osuudella sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallitus 
80 000 euron osuudella. Tutkimushanke on poikkitieteellinen, sillä sitä toteuttavat 
teologian osasto ja tietojenkäsittelytieteen laitos. Mobiiliteknologian kehittämisen 





Syksyyn 2013 mennessä hanke oli luonut prototyypin Jubiili-nimisestä jumalanpal-
velussovelluksesta ja aloittanut sen testaamisen. Sovelluksen avulla voidaan muun 
muassa hakea lähellä olevia tapahtumia ja seurata kännykän tai tabletin näytöltä ju-
malanpalveluksen kaavaa, tekstejä, lauluja ja puheita. Seuraavaksi kehitteillä on jo 
kaksi uudenlaista sovellusta: rippikoulua tukeva sovellus sekä henkilökohtaista hen-
gellistä elämää tukeva sovellus.
 6
 Tämän tutkielman tarkoitus on kuitenkin kerätä 
laajempaa tietoa teknologian käytöstä kuin yhden sovelluksen käyttömahdollisuuk-
sia. 
 
Hanke on saanut huomiota suomalaisessa mediassa ja herättänyt myös kansainvälistä 
mielenkiintoa. Helmikuussa 2013 YLE uutisoi hankkeesta ja toi esiin, ettei vielä ole 
tarkkaa tietoa siitä, millaisia mobiilisovelluksista kehitetään. Mahdollisuuksia pystyi-
si rajoittamaan vain mielikuvitus ja kriittiset mielipiteet teknologiaa kohtaan.
7
 Tilan-
ne kehittyi nopeasti, sillä jo syyskuun alussa 2013 YLE uutisoi jumalanpalvelusso-
velluksen prototyypistä ja suunnitteilla olevista rippikoulusovelluksista. Uutisessa 
kerrottiin, että seurakuntalaiset ovat rohkaisseet sovellusten kehittelemisessä ja tila-
                                                          
4
 Euroopan sosiaalirahaston kuvaus projektista 2013. 
5
 Itä-Suomen yliopiston verkkotiedote 2013. 
6
 Itä-Suomen yliopiston verkkotiedote 2013. 
7
 Rummukainen 2013. 
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usta on muidenkin kuin nuorten taholta.
8
 Lokakuun lopulla 2013 YLE otsikoi uuti-
sensa poleemisesti: ”Voisiko tviittaavaa paavia kiinnostaa suomalainen mobiilisovel-
lus?”. Uutisessa kerrotaan, että Jubiili-sovellusta on esitelty Afrikassa ja se on otettu 
siellä mielenkiinnolla vastaan.
9
 Myös Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessaan, 
että Afrikassa ilmennyt kiinnostus Jubiili-sovellusta kohtaan luo mahdollisuuksia 
hankkeen tutkimuksen ja tuotteistamisen kansainvälistämiseen.
10
 Näiden hankkeen 
vaiheiden jälkeen lähdin tutkimaan nuorten ja nuorten aikuisten tieto- ja viestintätek-
nologian käyttöä. 
 
Vaikka käytän itsekin mobiiliteknologiaa päivittäin, henkilökohtaiset ajatukseni tek-
nologian käytöstä uskonnon harjoittamisessa eivät ole pelkästään positiivisia. Näen 
teknologian hienona apukeinona tavoittaa ihmisiä, mutta varjopuolena voidaan nähdä 
esimerkiksi se, että siihen kuluu paljon varoja. Teknologian tulo vaikkapa kirkkoti-
laan voi herättää kriittisiä ääniä. Otettaisiinko uudenlainen teknologia tervetulleena 
vastaan hengellisen elämän harjoittamiseen? Näiden ajatusten ja kysymysten kanssa 




                                                          
8
 Heikkilä 2013a. 
9
 Heikkilä 2013b. Julkaistu Ylen verkkouutisissa. 
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 Itä-Suomen yliopiston verkkotiedote 2013. 
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2 TUTKIELMAN TAUSTA 
 
2.1 Teknologia on laajasti ymmärrettävä termi 
 
Nykypäivänä teknologia ulottuu monille elämänalueille. Joskus teknologian epäselvä 
luonne saattaa aiheuttaa epäilyä ja varauksellisuutta teknologiaa kohtaan.
11
 Termin 
”teknologia” juuret ovat antiikin kreikan termeissä tekhnē ja logos. Tekhnē viittasi 
yleensä mihin tahansa ihmisen tekemään objektiin, kuten kenkään tai lauluun. Vasta-
kohtaisesti luonnossa asiat muovautuivat tekemättä mitään. Joskus termi viittasi 
myös tekemiseen, taitoon, käsityöhön ja tekniikkaan, sekä tietoon säännöistä, joiden 
mukaan asioiden valmistamisessa edetään.
12
 Vasta teollisen vallankumouksen myötä 
teknologia alettiin ymmärtää tekijästään irtautuneena.
13
 Moderni teknologia on siis 
erittäin laaja käsite. 
 
Teoreettisesti ajatellen teknologia on epämääräinen käsite, sillä joskus se määritel-
lään kapeasti. Silloin sen tärkeät ulottuvuudet jäävät määrittelyn ulkopuolelle. Joskus 
taas laajat määritelmät tekevät kaikesta teknologiaa.
14
 Teknologia käsitteenä tuli suu-
reen tarpeeseen 1800-luvun puolivälissä, jolloin koneet ja niiden materiaalit kehittyi-
vät hurjaa vauhtia. Silloin käsitteellä alettiin tarkoittaa sekä ideologista ja innovoivaa 




Leo Marxin mielestä teknologia voi olla vaarallinen termi, jos sitä käytetään liian 
yleiskuvauksellisesti. Silloin ei voida tietää, puhutaanko yksittäisistä keksinnöistä, 
teknologisesta tiedosta vai kaikenlaisesta ajattelusta ja elämästä, jossa teknologia on 
mukana. On puhuttava tietynlaisesta teknologiasta ja ymmärrettävä mitkä ovat vaik-
kapa sen sosiaaliset aspektit.
16
 Tässä tutkielmassa tietynlainen teknologia tarkoittaa 
mobiiliteknologiaa, rajattuna älypuhelimiin ja tablettitietokoneisiin. Analyysi keskit-
tyy lähinnä niiden mahdollistaman teknologian, kuten mobiilisovellusten, käyttöön 
evankelis-luterilaisessa kontekstissa. Jotta voidaan ymmärtää mobiiliteknologian 
käyttöä, tutkielmassa kerätään tietoa jonkin verran myös muun tieto- ja viestintätek-
nologian, kuten tietokoneohjelmien ja Internet-materiaalien käytöstä. 
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 Kiilakoski 2012, 32. 
12
 Angeles 1981, 289. 
13
 Parviainen 2006, 171. 
14
 Kiilakoski 2012, 27. 
15
 Marx 2010, 564–565. 
16
 Marx 2010, 577. 
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Albert Borgmannin mukaan teknologia voidaan jaotella kolmeen kategoriaan. Inst-
rumentaalinen näkökulma on arvoneutraali luonnehdinta. Siinä teknologia on joukko 
voimallisia, neutraaleja välineitä. Ne lisäävät tehokkuutta päämäärään pääsemisessä. 
Deterministinen näkökulma pitää teknologiaa yhteiskunnan kehitystä määräävänä 
tekijänä. Teknologia ohjaa meitä autonomisesti ja määrää siten uusia yhteiskunnan 
suuntia. Paradigmaattisesta näkökulmasta käsin teknologia kuuluu modernin aika-
kauden kulttuuriin ja on siten osa nykyistä elämänmuotoa. Näkökulman mukaan yh-





Usein teknologialle yritetään asettaa instrumentaalinen merkitys. Haluamme käyttää 
teknologiaa päämääriemme saavuttamiseksi esimerkiksi opetuksessa. Borgmannin 
luokittelemat näkökulmat eivät kuitenkaan ole toisistaan irrallisia ja ne voivat kaikki 
olla aktiivisina yhtä aikaa. Kun teknologiaa kehitetään, sen tuleva rooli on helppo 
nähdä instrumentaalisena. Kuitenkin suunnitteluvaiheessa ei voida arvioida, millaisia 
vaikutuksia teknologialla on sen käyttöönoton jälkeen. Uudenlainen teknologia saat-
taa vaikuttaa esimerkiksi vuorovaikutukseen ja johtaa ei-toivottuihin toimintoihin.
18
 
Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vaikkapa Internetin mahdollistamaa nettikiusaa-





Teknologia ja yhteiskunta kehittyvät ja muuttuvat. Manuel Castellsin mukaan vanha 
teknologinen paradigma perustuu teolliseen tuotantoon sosiaalisen järjestyksen pe-
rustana. Sen sijaan nykyinen teknologinen paradigma perustuu informationalismiin, 
johon sisältyy myös uudenlainen verkostoyhteiskunta.
20
 Uuden paradigman vallitessa 
sosiaaliset suhteet on hajautettu suureksi verkostoksi, mutta ihmiset ovat todella tii-
viissä vuorovaikutuksessa keskenään. Mediatutkija Heidi Cambellin mielestä tällai-
sessa ympäristössä toimivat verkostouskonnot, joilla on viisi yhteistä piirrettä: ver-
kostoyhteisöllisyys, identiteettikerronta, vaihtuvat auktoriteetit, uskonnonharjoitusten 
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 Borgmann 2006, 353–354; Borgmann 1992, 208. 
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 Kiilakoski 2012, 36. 
19
 Kiilakoski 2012, 33. 
20
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Verkostoituneet yhteisöt rakentuvat alhaaltapäin. Ne ovat laajoja ja niihin sitoutumi-
sen taso vaihtelee. Identiteettikerronnalla Campbell tarkoittaa, että Internetin kautta 
ihminen antaa mahdollisuuksia vaihtoehtoisten ja yksilöllisten uskonnollisten identi-
teettikertomusten rakentamiseen. Vaihtuvat auktoriteetit ovat verkon bloggaajia, 
webmastereita ja moderaattoreita. Ne voivat haastaa tai tukea perinteisiä auktoriteet-
teja. Uskonnonharjoituksen läheneminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yksilö voi 
rikkoa raja-aitoja traditionmukaisen ja uudenlaisen uskonnollisen harjoittamisen vä-
lillä. Todellisuuden monipaikkaisuus viittaa eri todellisuuksien yhdenaikaisuuteen. 




Aiempaa tutkimusta nimenomaan mobiiliteknologian käytöstä uskonnollisessa kon-
tekstissa on erittäin vähän. Varsinkaan sovelluksien käytöstä ei ole paljoa tutkimusta. 
Tutkimusta löytyy kylläkin muista konteksteista, erityisesti yritys- ja koulumaailman 
mobiiliteknologisista sovelluksista. On kuitenkin huomioitava, että lähtökohtaisesti 
seurakuntien missio eroaa yritystoiminnan tavoitteista. Siinä missä yritykset pyrkivät 
tuottamaan voittoa, Suomen ev.lut. kirkko on itsensä mukaan olemassa, jotta ihmisis-
sä syntyisi usko pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin.
23
 Koulu-
jen mobiiliteknologian käyttö on sen sijaan sovellettavissa kirkon kontekstiin, nimit-
täin rippikouluissa ja muilla uskontokasvatuksen osa-alueilla joudutaan myös pohti-
maan erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Tutkimusta mobiiliteknologian käytöstä Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon piirissä ei löytynyt vielä tätä tutkielmaa tehtäessä. 
 
Minna Cowell toteaa vuonna 2013 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan Opetta-
jien käsityksiä mobiiliteknologian hyödyntämisestä perusopetuksessa, että opettajat 
pitävät mobiililaitteita hyödyllisinä apuvälineinä, koska ne ovat osa lasten ja nuorten 
maailmaa. Mobiiliteknologialla on tutkielman mukaan laajat pedagogiset mahdolli-
suudet.
24
 Samalla sen käyttö tue tullessaan uusia haasteita. Näitä ovat ainakin opetta-
jien puutteelliset kyvyt käyttää mobiililaitteita, kokemattomuus laitteiden pedagogi-
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Pedagogisesti mobiililaitteet mahdollistavat sen, että oppija voi valita oppimisympä-
ristönsä, ja myös oppimisen apuväline on liikuteltava. Oppimista ei tapahdu vain 
tietyssä paikassa, vaan jopa päivittäisten rutiiniemme aikana tai liikkuessamme pai-
kasta toiseen. Mobiilisovellukset mahdollistavat yksilön kognitiivisen joustavuuden 
ja oppiminen on dynaamisempaa, jaetumpaa ja epäformaalimpaa kuin ennen.
26
 Vaik-
ka mahdollisuuksista voidaan puhua paljon, mobiiliteknologian pedagoginen arvo 




Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus on saanut oman alansa, jota kutsutaan 
HCI-alaksi (human-computer interaction). Vuonna 2013 pidettiin vuosittainen suuri 
HCI-alan konferenssi CHI ’13. Sitä seurannut julkaisu CHI '13 Extended Abstracts 
on Human Factors in Computing Systems sisältää FT Elizabeth Buien ja tieteidenvä-
lisen suunnittelun professori Mark Blythen julkaiseman artikkelin Spirituality: the-
re's an app for that! (but not a lot of research). Artikkelin mukaan uskonnollisia mo-
biilisovelluksia on olemassa lukematon määrä esimerkiksi Applen sovelluskaupassa, 
mutta tutkimusta niistä on verrattain erittäin vähän. Artikkeli ottaa kantaa siihen, että 
tällainen suuria ihmismääriä koskeva sovelluskehittely tarvitsisi lisää tieteellistä 
HCI-tutkimusta. Kirjoittajan mielestä mikä tahansa elämänalue, joka koskettaa niin 




Rebecca E. Grinter et.al. käsittelevät vuonna 2006 julkaistussa artikkelissaan Tech-
nology in spiritual formation: an exploratory study of computer mediated religious 
communications teknologian ja uskonnon välistä suhdetta vuorovaikutuksen näkö-
kulmasta. Tutkijat ovat keränneet eri protestanttisten kirkkojen pastoreiden koke-
muksia teknologian käytöstä uskonnollisessa kontekstissa. He toteavat, että teknolo-
gian käyttö uskonnollisessa kontekstissa sisältää sekä tuttuja että ainutlaatuisia vuo-
rovaikutuksen malleja. Papit haluaisivat jutella maallikoiden kanssa kasvokkain, 
mutta toisaalta sähköpostilla keskusteluja voi hoitaa nopeammin. Esimerkiksi ruko-
uspyyntö on helpompi ja nopeampi lähettää sähköpostin kautta.
29
 Artikkelissa käsi-
tellään mm. sähköpostin ja PowerPoint-esityksien käyttöä, mutta niitä ei käsitellä 
mobiiliteknologian näkökulmasta. Artikkeli lähinnä selvitti, että papit ovat mielel-
lään käyttäneet teknologiaa tutkimisen, reflektoinnin, saarnojen tekemisen ja sielun-
                                                          
26
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hoidon välineinä. Teknologia on pappien mielestä helpottanut ja nopeuttanut yhtey-
denpitoa ja työskentelyä.
30
 Artikkelissa käytetään teknologiaa hieman liian laaja-
alaisena käsitteenä, jos ajatellaan aiemmin esitellyn Leo Marxin tavoin. Marxin mie-
lestä teknologiasta puhutaan yleensä liian yleiskuvauksellisesti. Artikkelissa kerro-
taan vain muutamasta tietokoneiden mahdollistamasta palvelusta, kuten sähköpostis-
ta. Toisaalta tietokone, sähköposti ja tekstinkäsittely voivat olla niitä asioita, jotka 
haastatelluille papeille ovat tulleet mieleen teknologiasta. 
 
 
2.2 Teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyy eettinen arviointi 
 
Teknologian käyttöönoton seurauksia on mahdoton selvittää täysin etukäteen. Uusi 
teknologia voi esimerkiksi saada kulttuurin kehityssuuntia ohjaavan roolin, jolloin 
kysymykset vastuusta nousevat esiin. Langdon Winner pohtii teoksessaan Au-
tonomous Technology teknologian determinististä roolia. Hän käyttää yhtenä esi-
merkkinä Frankensteinin ongelmaa, jolla hän viittaa Mary Shelleyn kirjoittamaan 
romaaniin Frankenstein. Keksijänä Frankenstein oli innokas, mutta toisaalta hän ei 
kyennyt aavistamaan luomansa teknologian seurauksia. Hän kehitti jotain uutta ja 
suorituskyvyltään tehokasta ja pääästi sen ihmisten joukkoon. Kuitenkaan hän ei ol-
lut huolissaan siitä, miten uusi teknologia sisällytetään ihmiskuntaan. Hän ei siis vie-
nyt ajatuksiaan pidemmälle kuin mitä hänen unelmansa edistyksestä oli. Myöhem-
min hän ei kyennyt enää korjaamaan tilannetta vaan teknologia oli karannut hänen 
käsistään. Tätä voidaan Winnerin mukaan käyttää vertauksena pohtiessa teknologian 
determinististä roolia.
31
 Winnerin ajatusta mukaillen voidaan sanoa, että uutta tekno-
logiaa kehittäessä on hyvä pohtia sen käyttöönottoon liittyviä ongelmia tai eettisesti 
arveluttavia asioita. Etukäteen tehtävän arvioinnin avulla voidaan yrittää välttää epä-
toivottuja seurauksia. 
 
Eettiset kysymykset ovat moninaisia, ja useilla kulttuuritutkimuksen aloilla otetaan 
osaa teknologian käyttöön liittyvistä ongelmista käytävään keskusteluun. Winner ei 
kuvaile tarkkoja käytännön ongelmien yksityiskohtia. Hän järjestää uuden teknologi-
an käyttöön liittyvän eettisen pohdiskeluun kahteen kategoriaan. Ensimmäinen niistä 
liittyy riskeihin, sivuvaikutuksiin sekä kustannuksiin. Tässä kategoriassa on arvioita-
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va ja ennakoitava mahdollisia riskejä ja kustannuksia, pohdittava riskien ja kustan-
nuksien jakaantumista eri väestön osille sekä arvioitava poliittisia realiteetteja sosiaa-
lipoliittisia päätöksiä tehdessä.
32
 Toinen on syvällisempi kategoria ja liittyy siihen, 
että teknologia tulee ihmisten elämän ja toiminnan rakenteisiin. Toiseen kategoriaan 
sisältyy monenlaisia näkökulmia ja niitä tarjoavat esimerkiksi humanistipsykologit, 
aktivistit, radikaali media, vaihtoehtoisen teknologian kehittäjät sekä muut ideologi-
sia pohdintoja harjoittavat ihmisryhmät. Esimerkiksi neuroosien tai ylimääräisen 





Teknologian etiikkaa voidaan lähestyä monella eri tavalla, ja siksi siitä olisi hyvä 
tehdä tutkimus erikseen. Teknologian vaikutukset ovat hyvin laajoja. Terrel Ward 
Bynum määrittelee informaatioteknologian etiikkaa siten, että vaikutuksia tunniste-
taan ja analysoidaan sellaisiin inhimillisiin arvoihin kuten terveys, hyvinvointi, työ, 
mahdollisuus, vapaus, tasa-arvo, tieto, yksityisyys ja turvallisuus. Käsitteitä, teorioita 
ja menetelmiä voidaan ottaa monelta eri tieteenalalta, sillä teknologian voidaan aja-




Uskonnollinen yhteisö voi valmistautua mobiiliteknologian käyttöönottoon. Erilaiset 
ideat sosiaalisesta ja poliittisesta elämästä vaativat tietynlaista teknologiaa toteutuak-
seen. Samalla teknologian kehittämisen ja esimerkiksi valtion tai uskonnollisen yh-
teisön linjauksien on oltava yhdenmukaisia. Jos ne eivät ole yhteneväisiä, eri ihmis-
ryhmät saattavat hyötyä teknologiasta epätasaisesti.
35
 Esimerkiksi uskonnolliseen 
käyttöön kehitettävien sovelluksien kanssa ongelmaksi voi muodostua eri uskonnol-
listen yhteisöjen tasa-arvoinen huomiointi.  Miten mobiilisovelluksista tai muusta 
mobiiliteknologiasta voidaan tehdä sellaisia, että ne palvelisivat mahdollisimman 
tasapuolisesti käyttäjien uskonnollisia tarpeita? Myös evankelis-luterilaisen kirkon 
strategian on oltava samassa linjassa uuden mobiiliteknologian kanssa, jos se halu-
taan ottaa käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla. 
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Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että teknologian kehittäminen ei ole mahdollista il-
man eksplisiittisiä tai implisiittisiä arvovalintoja.
36
 Kehittäessä teknisiä tuotteita ja 
palveluja otamme myös kantaa tulevaisuuden rakentamiseen. Teknologia muokkaa 
elämäntapojamme, mutta tekniikan käyttäjät voivat muokata teknologian käyttöä. 
Käyttäjien on hyvä pystyä vaikuttamaan teknologian kehittämiseen, ja kehittäjien 




Käytännön ongelmien eettinen arviointi on lähinnä spekulaatiota silloin, kun kysees-
sä on uuden luominen. Riskejä ja seurauksia on hyvä kuitenkin pyrkiä tunnistamaan. 
Seurauksien tunnistaminen saatetaan nähdä usein objektiivisena tiedemiesten työnä, 
jos tiede nähdään arvoneutraalina. Toisaalta moraalikysymykset saatetaan nähdä täy-
sin kulttuuriin sidonnaisina, kulttuurirelativistisesti. Eettisiä ongelmia pohdittaessa 
voidaan liikkua näiden filosofioiden välillä.
38
 Esimerkkinä teknologian tuomasta 
mahdollisesta eettisestä ongelmasta voi olla eriarvoistuminen, jota saattaa syntyä 
vaikkapa eri ikäluokkien välille. Vanhemman ikäluokan ihmiset saattavat luottaa 
teknologian kehittäjään niin paljon, etteivät he anna kritiikkiä eivätkä osallistu kehit-
tämisprosessiin. Toisaalta heille ei välttämättä mahdollisteta tarpeeksi hyviä suunnit-
telumenetelmiä.
39
 Tällöin kehittämistyössä ei ole kuunneltu kaikkia näkemyksiä vaan 
on luotettu eksperttien tietoon.  
 
Käytännön ongelmien tunnistus on tärkeää sovelluksia kehittäessä, jotta voidaan to-
teuttaa Leikkaan kuvailemaa, humanismin mukaista ”ihmisen hyvää”. Jos mobiiliso-
velluksia suunnitellaan pelkästään käytön ja käytettävyyden perusteella, voi hyvän 
edistäminen ja vastuu unohtua.
40
 Visiot, joita kehityshankkeissa luodaan, on hyvä 
kyseenalaistaa. Toiminnan syyt on hyvä selvittää ja vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat 
ovat järkeviä huomioonotettavia seikkoja.
41
 Suunnitteluvaihe vaatii holistista ja mo-
niulotteista suunnittelunäkökulmaa.
42
 Energiakysymysten ja ekologisuuden, erityis-
ryhmien huomioimisen, tietoturva-asioiden ja muiden eettisten asioiden pohtiminen 
kuuluu siis jo sovellusten kehittämisvaiheeseen, jos tulevaisuutta halutaan rakentaa 
eettisesti toimivalle pohjalle. 
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2.3 Mobiiliteknologian käyttö kirkon työssä 
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perustehtävä on ”kutsua ihmisiä armollisen 
Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähim-
mäisistä ja luomakunnasta”.43 Tähän perustehtävään nojaa kirkon strategia. Kirkko 
on asettanut 2015 asti kestävälle strategiakaudelleen tavoitteeksi mm. seuraavia peri-
aatteita: 
 
”Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa 
perustehtävälle uskollisena. […] Huolehdimme siitä, että strategiasta 
muodostuu jatkuva prosessi, joka uudistaa toiminnallisia tavoitteita 
vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.” 44 
 
Kirkkohallituksen tulevaisuusselonteossa on otettu huomioon, että teknologian kehit-
tyminen muokkaa toimintaympäristöä koko ajan. Esimerkiksi tiedonkäsittely ja sosi-
aalisten suhteiden ylläpitäminen hoituvat nykyään tekniikan avulla. Selonteossa aja-
tellaan, että tämä muutos tarjoaa kirkon kaltaisille yhteisöille haasteita ja mahdolli-
suuksia muutoksiin. Samalla kirkon täytyy kriittisesti arvioida, kuinka tarpeellisia 
mahdolliset muutokset ovat.
45
 Strategiassa puhutaan paljon muutoksesta määrittele-
mättä sitä kuitenkaan kovinkaan tarkasti. Tämä tutkielma voi osaltaan kuvailla kysei-
selle muutokselle mahdollisia suuntaviivoja. 
 
Tulevaisuusselonteossa myös kuvataan, millä tavalla tietoyhteiskunnan kehittyminen 
muokkaa yhteisöjen toimintaympäristöä. Kirkkohallitus on sitä mieltä, että kyky 
hyödyntää uutta teknologiaa antaa vaikutusvaltaa muuttuneessa ympäristössä. Samal-
la myönnetään huoli informaatiotulvan ja henkisen hyvinvoinnin yhteydestä. Esi-
merkiksi vanhoille ihmisille teknologian käyttö ja ylläpito voi olla hyvin haastavaa.
46
 
Miten tekniikan kehittyessä otetaan huomioon vaikkapa seurakuntien työntekijät, 
joille tekniikan käyttö on hankalaa tai vastenmielistä? Teknologian kehittämisen ja 
käyttöönoton eettisiä ongelmia käsitellään tarkemmin luvussa 2.2. 
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Verkkoviestintää tutkinut Matikainen vertaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa sosi-
aalista kanssakäymistä verkkovuorovaikutukseen. Yksi tärkeistä näkökulmista on 
ollut sosiaalinen vihjeettömyys, jota tietokonevälitteisessä viestinnässä on enemmän. 
Vihjeet liittyvät esimerkiksi sosiaaliseen asemaan tai vuorovaikutustilanteesta kerto-
viin ilmeisiin, eleisiin ja liikkeisiin. Pelkästä tekstistä puuttuu näitä vihjeitä ja viesti 
voidaan tulkita monin tavoin. Siitä voi seurata väärinymmärryksiä. Toisaalta voidaan 
ajatella, että kasvokkain kommunikoitaessa vihjeitä tulkitaan väärin, jolloin pelkkä 
teksti voisikin olla neutraalimpi viesti. Joka tapauksessa viesti ja vihje kulkevat käsi 
kädessä. Vihjeettömyys vähentää tietoisuutta itsestä ja muista.
47
 Jos viestintä tapah-
tuu videokuvan välityksellä, voitaneen olettaa, että vihjeitä on silti vähemmän kuin 
samassa fyysisessä tilassa kommunikoitaessa. 
 
Matikaisen mielestä verkkoviestinnän tekstuaalisuus aiheuttaa sen, että viestijän kie-
litaidot vaikuttavat sosiaalisiin seurauksiin. Joku voi viestiä eri tavalla tekstin avulla 
kuin kasvotusten.
48
 Eija Mannisenmäki kirjoittaa, että tunteiden ilmaiseminen vähe-
nee kirjoittaessa verrattuna kasvokkain tapahtuvaan viestintään. Tosin verkossa on 
mahdollista käyttää hymiöitä ja tekstin tehokeinoja, jotka ovat verkon omia keinoja 
tunteiden välittämiseen.
49
 Mannisenmäen väite herättää kysymyksen siitä, paljonko 
vihapuhetta ilmaistaan anonyymin tekstin avulla. Väheneekö tunteiden ilmaiseminen 
todella verkossa kirjoittaessa? 
 
Mannisenmäen mielestä verkkoviestinnän lisääntyessä on tärkeää, että työntekijöiden 
on osattava verkkoviestinnän taitoja ja ymmärrettävä tietoturva-asioita, jotta viestintä 
sopii verkkokontekstiin.
50
 Tämä herättää kysymyksen siitä, onko kirkon työntekijöil-
lä edellä mainittuja valmiuksia, ja voidaanko niitä edes vaatia esimerkiksi iäkkääm-
miltä työntekijöiltä. Kirkon olisi tietysti mahdollista panostaa erikseen verkkotyönte-
kijöihin. 
 
Sosiaalisen läsnäolon teorian mukaan sosiaalinen läsnäolo vaihtelee eri viestintäväli-
neiden kesken. Vihjeettömyyden ja sosiaalisen läsnäolon näkökulmista tietokonevä-
litteisessä viestinnässä keskitytään tehtävä- tai asiapitoiseen viestintään, koska sosi-
aalinen läsnäolo on suurempi kasvokkain. Vihjeettömyysnäkökulmaa on kuitenkin 
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kritisoitu. Kritiikin mukaan verkkoviestintä ei ole tunteetonta asiakieltä eikä niin 
vihjeetöntä kuin oletetaan. Verkkoviestinnän metatasolla vaikuttaa esimerkiksi erilai-
set kirjoitustyylit ja hymiöt.
51
 Nykyteknologia mahdollistaa kuitenkin jo monenlaisia 
osallistumisen tapoja, joissa läsnäolon kokemus kasvaa. Esimerkiksi virtuaalilasien 
myötä käyttötilanteet voivat muuttua.
52
 Silloin tekstuaalisuuteen nojaava verkkovies-
tinnän analyysi ei ole relevanttia. 
 
Verkossa tekstuaalinen viestintä saattaa tapahtua tasa-arvoisemmin. Kirjoittajien 
luonteenpiirteet, fyysinen olemus ja ilmaisun tempo ovat eri tavalla vaikuttamassa 
kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Samoin henkilöllä on usein aikaa harkita ja tul-
kita viestittelyn lomassa. Osallistumisen ja kritiikin esittämisen kynnys voi madaltua, 




Päivi Thitzin mielestä Kirkon olemukseen kuuluu yhteisöllisyys ja se, että seurakun-
talainen kokee osallisuutta. Osallisuuden kokemisen kautta jäsen kiinnittyy seurakun-
taan. Kuitenkaan valmiiksi ajateltu ja järjestelty toiminta ei välttämättä kiinnosta 
ihmisiä, jotka haluaisivat käyttää omia lahjojaan, olla itse mukana suunnittelemassa 
ja luomassa yksilöllistä yhteisöllisyyttä. Moni haluaisi pystyä vaikuttamaan siten, 
että voisi tuoda oman yksilöllisyytensä osaksi yhteisön jäsenyyttä. Kirkon jäsenten 
aktiivisuus on ollut mukana keskustelussa 2000-luvulla, ja juuri osallisuuden koke-
misen mahdollisuus voi olla yksi vastaus siihen, miten passiivisia jäseniä saadaan 
aktivoitua.
54
 Thitzin ajatuksia seuraten kirkko voisi käyttää teknologiaa apuna siten, 
että jäsenet pääsevät luomaan toimintaa ja vaikuttamaan kollaboratiivisesti. 
 
Thitzin mielestä sisällön rakentaminen toisten yhteisön jäsenten kanssa luo osalli-
suuden yhteisön. Muutos tällaiseksi yhteisöksi tapahtuu olemassa olevien toiminta-
mallien arvioinnin ja uusien osallisuutta tukevien toimintamallien kehittämisen kaut-
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Kirkon strategiakaudella 2007–2015 pyritään investoimaan toimintoihin, jotka ovat 
tärkeitä kirkon perustehtävän kannalta. Yksi mahdollisuus on rakentaa koko kirkolle 
yhteisiä palvelujärjestelmiä, mikä on eräänlaista virtuaalista keskittämistä.
56
 Kirkko-
hallituksen mukaan globaalit kommunikaatio- ja verkottumiskanavat poistavat yhtei-
söiltä niiden fyysiset toimintarajat. Samanhenkiset ihmiset löytävät toisensa Interne-
tin välityksellä ja muodostavat yhdessä pieniä verkko- ja virtuaaliyhteisöjä.
57
 Uskon-
nolliseen käyttöön suunnitellut sovellukset voisivat toimia tällaisina verkottumis- ja 
vaikuttamiskanavina. 
 
Kimmo Ketola kritisoi verkkoyhteisöllisyyttä artikkelissaan, jossa hän käsittelee In-
ternetiä ja evankelis-luterilaista kirkkoa. Artikkeli on julkaistu vuonna 2014 nimellä 
Jäsenet kirkon verkoissa? Verkon käytön vaikutukset suomalaisten kirkkosuhteeseen. 
Ketola keskittyy evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten uskonnolliseen verkkoviestin-
tään. Hänen mielestään verkossa luoduissa yhteisöissä ei sitouduta samalla tavalla 
kuin perinteisissä yhteisöissä. Verkkoyhteisöt ovat löyhiä ja yksilöllisesti luotuja 
verkostoja. Verkko tosin laajentaa sosiaalista ympäristöä, mutta se myös vahvistaa 




Ketola toteaa, että verkkoa käyttävät sekä uskonnollisesti aktiiviset että passiiviset 
henkilöt. Internet on siis arjen neutraali työkalu. Nuoret olivat kiinnostuneita seura-
kuntien verkkomedioista, mutta eivät niinkään painetuista lehdistä, kuten vanhemmat 
ihmiset. Viestintä verkossa ei välttämättä suoraan muuta yksilön uskonnollisuutta, 
vaan kyse on pidemmän ajan kulttuurisesta muutoksesta.
59
 Tätä muutosta kuvaa 
myös luvussa 2.5 käsiteltävä uuden nettisukupolven luoma kulttuuri. 
 
Verkossa ilmenevä uskonnollisuus näyttää heijastelevan samanlaisia ilmiöitä kuin 
muut yleisemmät nykyajan uskonnolliset ilmiöt. Niinpä spekulaatio siitä, muuttaako 
Internet uskontoa tai määritteleekö Internet uskontoa, ei ole niinkään aiheellista.
60
 
Internet on osa uuden sukupolven normaalia arkea ja sosiaalista kanssakäymistä. On 
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ymmärrettävä uuden sukupolven ihmistä ja hänen tarpeitaan sekä sosiaalista todelli-





2.4 Jumalanpalveluksessa teknologian vahvuutena on informatiivisuus 
 
Vaikka tietokoneet ovat kehittyneet huimasti 1990-luvulta tähän päivään, uskonnolli-
set rituaalit ovat esiintyneet verkossa jo tekstipohjaisten palvelujen ollessa mahdolli-
sia. Vuonna 1996 tutkija O’Leary pohti tutkimuksessaan kielenkäyttöä katolisissa ja 
protestanttisissa jumalanpalveluksissa verraten niitä verkossa toteutettuihin rituaalei-
hin. Katolinen kirkko käytti messun kielenä latinaa toiseen Vatikaanin kirkolliskoko-
ukseen asti. Siinä missä keskiajan katolisella kirkolle oli tärkeää esteettisyys ja usei-
den aistikanavien käyttö liturgisessa kielessä vaikkapa patsaiden ja värien avulla, 
protestanttisessa liturgiassa painotettiin Raamatun tekstien selittämistä ja opetukselli-
sempaa otetta. O’Leary käyttää myös sanoja performatiivinen ja informatiivinen kie-




O’Learyn pohdinnan pohjalta voidaan ajatella, että mobiiliteknologiset sovellukset 
edesauttavat ainakin sitä luterilaisen perinteen painotusta, jonka mukaan maallikko-
seurakuntalaisen tulee ymmärtää jumalanpalveluksessa kerrottavia asioita. Sovelluk-
sien avulla jumalanpalvelukseen osallistuva voisi kenties tulevaisuudessa löytää li-
säinformaatiota, kommentoivia puheita tai videoita liittyen saarnaan ja eri liturgian 
osiin reaaliajassa. Sovellukset voisivat mahdollistaa jopa sen, että maallikko pääsee 
verkon kautta osallistumaan keskusteluun jumalanpalveluksesta. Toisaalta voidaan 
ajatella, että tämä mahdollisuus kehittää vain messun informatiivista puolta vieden 
seurakuntalaiselta huomion pois messun performatiivisesta puolesta kokonaan. 
 
O’Learyn tutkimuksen aikaan uskonnollinen rituaali jouduttiin verkossa toteuttamaan 
tekstipohjaisesti. Nykyään tavalliselle verkon käyttäjälle on tarjolla kolmiulotteisia 
virtuaalimaailmoja, joissa voi luoda oman hahmon ja olla kanssakäymisissä toisten 
hahmojen kanssa käyttäjien itse luomissa paikoissa. Nadja Miczekin tutkimuksessa 
tutustuttiin yhteen näistä virtuaalimaailmoista ja vierailtiin kristillisessä virtuaalikir-
kossa ja sen jumalanpalveluksessa. Rituaalin aikana saatettiin rukoilla jonkin hah-
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 Rukouksia pidetään aivan oikeina, vaikka ne tapahtuvatkin 
virtuaalisesti.
 
Jopa sakramentaalisia osuuksia toimitetaan virtuaalisesti. Tosin huo-
mattava seikka virtuaalimaailman mahdollisuuksiin nähden on se, että kaikki rituaalit 
tapahtuvat pääosin perinteisten rituaalien muotoisina.
64
 Esimerkiksi jumalanpalve-
luksen kaava on samanlainen kuin perinteisessä rituaalissa. 
 
Virtuaalikirkoissa on oikeita kirkkoja jäljittelevää arkkitehtuuria ja taidetta.
65
 Voi-
daan kuitenkin ajatella, että niiden kokeminen rajoittuu vain osaan aisteista. Kolmi-
ulotteisten ja animoitujen virtuaalirituaalien keskusteluista suuri osa käydään teksti-
pohjaisesti, vaikka ääntäkin voidaan käyttää.
66
 Virtuaalisen rituaalin toimittamisen 
jälkeen monet hahmot jäivät kirkon edustalle keskustelemaan ja kysymään kysymyk-
siä tekstipitoisissa chat-keskusteluissa.
67
 Niinpä O’Learyn näkemykset virtuaalisen 
jumalanpalveluksen kielen rajoittuneisuudesta ja merkityksen muutoksesta informa-
tiivisempaan suuntaan ovat ainakin osin todellisuutta myös uudemmissa virtuaali-
maailmoissa. Juuri tämä näyttää olevan teknologian vahvuus; virtuaalinen todellisuus 
toimii tehokkaana infomaation välittäjänä ja keskustelun mahdollistajana. 
 
Heikki Kotila kirjoittaa teoksessaan Liturgian lähteillä: Johdatus jumalanpalveluk-
sen historiaan ja teologiaan, ettei usko tyhjene sanoihin. Messussa on käsillä mys-
teerio, salaisuus, joka ei ole selitettävissä kokonaan. Toisaalta puhe ja sanat viittaavat 
juuri siihen todellisuuteen, joka on mysteeri, ja johon sanat eivät lopulta yllä. Joka 





2.5 Nettisukupolvi muokkaa tulevaisuuden kulttuuria 
 
Parhaillaan aikuistuva sukupolvi on elänyt uudenlaisessa, teknologisoituneessa maa-
ilmassa. Don Tapscott kuvailee nettisukupolvea teoksessaan Syntynyt digiaikaan. 
Hän kutsuu nettisukupolvea Y-sukupolveksi, joka käsittää vuonna 1977–1997 synty-
neet ihmiset.
69
 Tapscott esittelee Y-sukupolvelle tyypillisiä normeja, jotka sijaitsevat 
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syvällä nuorten kokemusmaailmassa ja ohjaavat heidän toimintaansa. Normit ovat 
löytyneet laajan tutkimusprojektin tuloksena. Tutkimusprojekti sisälsi 10 000 ihmi-
sen haastattelun ja nuoria valittiin haastatteluihin eri puolilta maailmaa. Tapscott 
kirjoittaa paljon työelämästä, mutta normit ulottuvat hänen mielestään kaikille elä-
mänalueille.
70
 Niinpä normeja voidaan soveltaa myös uskonnollisessa kontekstissa. 
Normeja on Tapscottin mukaan kahdeksan: 
 
1. Vapaus. Yksilöillä on valinnan- ja ilmaisunvapautta kaikilla elämänalueilla. 
Työpaikkaan ei helposti sitouduta, tai sitoutumisessa on totuttu luontaisetui-
hin ja henkilökohtaiseen palkitsemisjärjestelmään. Työelämässä etsitään 
haasteita ja merkitystä. Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on tärkeää. Tä-
män sukupolven edustajat haluavat valita työnsä ja työaikansa. He käyttävät 
paljon tekniikkaa hyväkseen, mikä mahdollistaa myös etätyön tekemisen. 
Vapaudenkaipuun myötä yhdessä paikassa tapahtuva passiivinen kuuntelu ei 
sovi heille. He ovat kasvaneet valinnanvapauteen.
71
 
2. Räätälöinti. Y-sukupolven yksilöt ovat oppineet saamaan mitä haluavat omi-
en tarpeidensa ja halujensa mukaisesti. Valinnoissa ei tarvitse tyytyä per-
soonattomuuteen ja esteettömyyteen. Esimerkiksi Internetissä yksilöt halua-
vat räätälöidä palvelut itsensä näköisiksi.
72
 Myös työelämässä he haluavat tul-
la kohdelluksi yksilöinä.
73
 Uskontojen kohdalla räätälöinti voi näyttäytyä 
”pick-n-mix” -uskonnollisuutena, josta esimerkiksi Heidi Campbell kirjoittaa. 




3. Tutkiminen. Internetin myötä asiat eivät pysy salassa, vaan tietoa jaetaan mo-
nien palvelujen kautta. Yksilöt voivat tarkastaa mitä tahansa tietoja Internetis-
tä, joten mitään väitettä ei tarvitse suoraan hyväksyä todeksi.
75
 Nykynuorilla 
on kyky erottaa fakta ja fiktio, sillä he joutuvat käsittelemään ja arvioimaan 
suuren määrän informaatiota päivittäin.
76
 
4. Rehellisyys. Nettisukupolven ihmiset arvostavat rehellisyyttä organisaatioissa. 
Virtuaaliyhteisöissä tärkeää on luottamus ja sitä nuoret odottavat myös orga-
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nisaatioilta. Siihen sisältyy myös vilpittömyys, huomaavaisuus ja avoimuus. 
Sellaisiin organisaatioihin nuorten on helpompi motivoitua ja sitoutua, eten-
kin jos toiminta vaatii syvällistä ajattelua.
77
 Tutkivat nuoret tietävät korrupti-
osta ja ovat tietoisia ympäröivästä maailmasta Internetistä saatavan tiedon-




5. Yhteistyö. Nuoret ovat tottuneet verkostoitumaat vaikuttamisverkostoissa, 
joilla Tapscott tarkoittaa esimerkiksi Facebookin ja MySpacen kaltaisia pal-
veluita. Samoin he haluavat saada äänensä kuuluviin organisaatioissa. Uuden-
laiset työkalut ovat erilaisia kuin vanhanaikaisen tiimityöskentelyn keinot. 
Esimerkiksi Wikipedia on maailmanlaajuisen ihmisverkoston luoma tie-
tosanakirja, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tulokseen. Oppimi-
nenkin tapahtuu yhteistyöllä, kollaboratiivisesti.
79
 Hierarkkiset organisaatiot 
eivät ole kiinnostavia, vaan jaettua valtaa ja todellista toisten kanssa toimi-
mista arvostetaan. Ihmisillä ei ole välttämättä tarkoin määrättyä asemaa, jois-
sa toimitaan toisten käskyjen mukaisesti.
80
 
6. Viihde. Perinteisesti työ ja huvi on erotettu organisaatioissa, mutta nettisuku-
polvella eri elämänalueiden rajat ovat hälventyneet. Työnteon odotetaan ole-
van hauskaa ja luonnostaan tyydyttävää. Tapscottin mielestä nuorelta on tur-
ha odottaa tauotta raatamista vaan luovat tauot ja huvittelumahdollisuudet 




7. Nopeus. Internetin nopeudet ovat nykyään huimia. Viestintä, tiedonhaku ja 
muu toiminta onnistuvat valonnopeudella. Monet nettisukupolvesta kokevat 
myös itse olevansa kärsimättömiä. He kaipaavat organisaatiolta nopeita reak-
tioita esimerkiksi sähköpostiin, eivätkä he pidä jonottelusta. Hektisessä ym-
päristössä voi joutua monen vaikutteen valtaan ja he myös kokevat, että hei-
dän itse on oltava jatkuvasti saatavilla sosiaalisessa ympäristössä, joka ulot-
tuu monen viestintävälineen kautta Internetiin. He kaipaavat nopeaa palautet-
ta, joka kasvattaa heidän lojaalisuuttaan organisaatioon. Organisaatiolta odo-
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tetaan myös nopeaa päätöksentekoa. Organisaation hitaat liikkeet saavat ai-
kaan tunteen ”tekemisen meiningin” puuttumisesta.82 
8. Innovatiivisuus. Organisaatioiden vanhat komento- ja kontrollihierarkiat eivät 
ole luontaisia nettisukupolvelle. He kaipaavat yhteistoimintaan ja luovuuteen 
kannustavaa kulttuuria. Keksintöjen paljous ja uudet innovaatiot ovat heidän 
käsillään joka päivä, joten he ovat tottuneet muutokseen. Usein innovaatiot ja 
luovuus toimivat teknologia-avusteisesti.
83
 He haluavat uhmata asioita ja 





Tapscottin kuvaamat normit ovat postmodernin maailman henkisiä. Lövheimin mie-
lestä postmodernissa yhteiskunnassa elävät nuoret käyttävät Internetiä avuksi oman 
itsensä määrittelemiseen. Verkko on ikään kuin tila henkiselle kasvulle. Traditionaa-
liset näkemykset elämästä, normeista ja identiteetistä ovat pirstoutuneet, kun taas 
joustavuus, ennalta määräämättömyys, pluralismi ja vapaus toimivat verkon käyttä-
jän periaatteina identiteettiä luodessa. Ajalle tyypillistä on institutionaalinen jousta-
vuus. Se luo haasteita vanhoille instituutioille.
85
 Voidaankin kysyä, millaisena evan-
kelis-luterilainen kirkko näyttäytyy uudenlaiselle sukupolvelle? 
 
Case Kallio -hankkeessa selvitetyssä asenne- ja arvomaailmatutkimuksessa 20–29-
vuotiaita nuoria aikuisia kuvataan nopeatempoisiksi monitoimijoiksi. Tutkimuksen 
mukaan heidän asenne- ja elämismaailmaansa sisältyvät muutos ja nautinnot. Heillä 
ei ole minkäänlaisia omakohtaisia odotuksia evankelis-luterilaiselle kirkolle, eivätkä 
he tiedä kovin paljoa kirkon toiminnasta. Kirkko tuntuu siis heidän mielestään etäi-
seltä. Seurakunnan toimintaan ei tutkimuksen mukaan saada kosketusta eikä oma 
paikka seurakunnasta tule helposti vastaan.
86
 Miksi kirkko-organisaatio ei tavoita 
nuoria, jotka pyrkivät Tapscottin mukaan olemaan aktiivisia ja verkostoituvia, mutta 
eivät välitä vanhoista instituutioista? Voitaisiin esimerkiksi päätellä, että vanhojen 
normien hidas uusiutuminen instituutioissa aiheuttaa kuilua uuden ja vanhan suku-
polven välille. 
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Vaikka nuoret eivät helposti sitoudu kirkkoon, he kuitenkin kaipaavat yhteisöllisyyt-
tä ja johonkin kuulumista. He eivät välttämättä halua sitoutua tarkasti rajattuun ideo-
logiaan, mutta haluavat tulla hyväksytyiksi jossain ryhmässä. Verkon kautta voi syn-





Tapscott kirjoittaa myös vanhemman sukupolven pelosta nuorta sukupolvea kohtaan. 
Hänen mielestään uutta sukupolvea ja heidän omaksi ottamaansa teknologiaa ei ym-
märretä. Hän puhuu NGenofobiasta, jolla hän tarkoittaa järjetöntä ja sairaalloista 
nuorison pelkoa. Siihen liittyy erityisesti nuorten Internetin käyttöä kohtaan liittyvä 





Kimmo Kääriäisen ja Kimmo Ketolan mielestä uskonnollisten instituutioiden tulee 
esiintyä demokraattisina ja sallivina ollakseen postmodernin yhteiskunnan henkisiä. 
Ihmiset haluavat räätälöidä kaikille asioille omia merkityksiä, ja he epäilevät auktori-
teettejä. Modernisoituneet uskonnolliset yhteisöt ovat pystyneet kasvamaan nykyai-
kana, tosin uskonnollinen kenttä on fragmentoitunut ja antanut tilaa uusille toimijoil-
le.
89
 Uusi Internet toimii Tapscottin mielestä vallanjakajana ja demokratisoijana. Net-
tisukupolvi ei enää odota ohjeita auktoriteetilta vaan järjestäytyy omin päin.
90
 Myös 
Ketolan mielestä tiedonvälityksen ja liikkuvuuden lisääntyminen on aiheuttanut 




Tapscott väittää, että postmodernit käsitteet tulevat vasta nyt käytäntöön, kun net-
tisukupolvi kasvaa aikuisikään. Hän kuitenkin uskoo, että teknologian avustama uusi 
nuorisokulttuuri voi muuttaa positiivisesti jokaisen yhteiskunnan instituution.
92
 Hän 
ajattelee siis nettisukupolven kulttuurin mahdollisuuksista erittäin positiivisesti. 
 
Kritiikkiä Tapscott on saanut esimerkiksi siitä, että hän on ylenpalttisen optimistinen 
kuvaamastaan nettisukupolven tulevaisuudesta. Hän ajattelee, että tulevaisuuden ih-
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miset luovat demokraattisemman ja eettisemmän kulttuurin.
93
 Tapscottin metodeja 
on kritisoitu siitä, että hän yleistää liikaa havaintojaan koko maailman tulevaan su-
kupolveen. Tapscott puhuu joidenkin mielestä vain yksilöistä, jotka eivät vastaa 
enemmistöä tulevasta sukupolvesta. Hänen voidaan ajatella maalaavan liian hienoa 




Heidi Campbell kirjoittaa vuonna 2011, että uusi sukupolvi Internet-työkaluineen on 
asettanut monet uskonnolliset auktoriteetit epäilyn kohteeksi. Internetissä valta ja-
kaantuu eri tavoilla ja ihmiset saavat uusia rooleja. Toisaalta vanhat auktoriteetit ja 
vallanpitäjät voivat käyttää myös Internetiä vahvistaakseen asemaansa hankkimalla 
verkosta rooleja luotettavien tietojen antajina tai vaikkapa arvostettuina blogien kir-
joittajina. Monet konservatiivisetkin uskonnolliset yhteisöt toimivat sekä Internetissä 
että Internetin ulkopuolella.
95
 Nämä Campbellin havainnot verkostouskonnollisuu-
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Tutkielman tehtävänä on selvittää, miten uskonnolliseen toimintaan osallistuvat 
evankelis-luterilaiset nuoret (15–18-vuotiaat) ja nuoret aikuiset (19–30-vuotiaat) 
käyttävät mobiiliteknologisia sovelluksia, verkkomateriaalia, verkkopalveluja ja tie-
tokoneohjelmia uskonnollisen ja hengellisen elämänsä tarpeisiin. Mobiiliteknologial-
la tarkoitetaan älypuhelimia ja tabletteja. Vaikka tutkielma keskittyy mobiiliteknolo-
giaan, myös tietokoneen käyttöä selvitetään, jotta saadaan parempi kokonaiskuva 
vastaajien tieto- ja viestintäteknologian käytöstä. Ikäluokittelua voidaan perustella 
sillä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko luokittelee toiminnassaan nuoret ai-
kuiset noin 19–30-vuotiaiksi ja nuoret noin 15–18-vuotiaiksi.96 Rajaus nuoriin ja 
nuoriin aikuisiin on järkevää, sillä he ovat eläneet Internetin vaikutuspiirissä suu-
rimman osan elämästään (ks. luku 2.5). Tutkimuskysymys jakautuu kolmeen alaky-
symykseen: 
 
1. Miten nuoret ja nuoret aikuiset käyttävät mobiiliteknologisia sovelluksia, 
verkkomateriaalia, verkkopalveluja ja tietokoneohjelmia uskonnollisen ja 
hengellisen elämänsä tarpeisiin tällä hetkellä? 
2. Millainen on nuorten ja nuorten aikuisten uskonnollisuuden luonteen (seura-
kunnallinen aktiivisuus, uskon merkitys omassa elämässä, rukouselämän ja 
Raamatun lukemisen säännöllisyys) yhteys mobiiliteknologian, verkkomate-
riaalin, verkkopalvelujen ja tietokoneohjelmien uskonnollisen ja hengellisen 
elämän tarpeisiin liittyvän käytön kanssa?  
3. Millaisia uusia mobiilisovelluksia tai mobiiliteknologiaa nuoret ja nuoret ai-
kuiset toivoisivat uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin?  
 
Alakysymyksessä 1 selvitetään, kuinka yleisesti nuoret käyttävät tieto- ja viestintä-
teknologiaa hengellisen elämän tarpeisiin, ja millaisia sovelluksia tai materiaaleja 
heillä on käytössä. Tulokset käsitellään luvussa 4. Alakysymyksessä 2 haetaan yhte-
yksiä uskonnollisuuden ja teknologian käytön välillä. Tuloksia käsitellään luvussa 5. 
Alakysymys 3 pyrkii selvittämään tulevaisuuden näkymiä mobiiliteknologian kehit-
tämiselle uskonnolliseen käyttöön. Tässä luvussa ei enää puhuta niinkään verkkoma-
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teriaaleista erikseen, vaan pyritään keskittymään mobiiliteknologiaan. Tulokset käsi-
tellään luvussa 6. 
 
On huomattava, että vastaajat ovat evankelis-luterilaisia ja niinpä analyysi pysyy 
lähinnä evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa. ”Uskonnolliseen toimintaan osal-
listuvat” tarkoittaa sitä, että aineistoa kerätään nuorten illoissa tai muussa evankelis-
luterilaisen kirkon toiminnassa. Tällä pyritään saamaan mukaan tavallinen joukko 
nuoria ja nuoria aikuisia, jotka kuitenkin jollain tavalla ovat mukana seurakunnan 
toiminnassa. Kyselyä tehdessä oletettiin, että tilaisuuksiin osallistuvat todennäköises-
ti käyttävät ainakin jonkin verran mobiiliteknologiaa uskonnolliseen ja hengelliseen 
tarkoitukseen. Osallistuminen seurakunnan toimintaan lisää odotusta siitä, että he 
elävät uskonnollisuuttaan todeksi myös verkossa. 
 
Aiempaa tutkimusta ei ole mobiiliteknologian käytöstä evankelis-luterilaisten nuor-
ten ja nuorten aikuisten uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin. Ylipäätään 
mobiiliteknologian ja -sovellusten käytöstä uskonnollisessa kontekstissa ei juuri löy-
dy tutkimusta ainakaan Suomesta. Jari Metsämuurosen mukaan tutkimuksen tarkoi-
tus on ilmoitettava kuvailevana, jos tutkittavalta alueelta ei ole juuri ollenkaan aiem-
paa tutkimustietoa. Tutkijan ennakkotiedot tutkittavasta asiasta ovat silloin pienet.
97
 
Tämän tutkielman aihetta olisi hyvä tutkia laajemminkin, sillä mobiilisovelluksia 
käytetään jo nyt paljon uskonnollisiin tarpeisiin eikä aiheesta ole merkittävästi tutki-





Tutkielman aineistona toimii puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla saadut vas-
taukset, jotka on kerätty aluksi Joensuun seurakuntayhtymän, Herttoniemen seura-
kunnan sekä Sipoon suomalaisen seurakunnan nuorten illoissa. Tässä vaiheessa vas-
tauksia ei nähty vielä olevan tarpeeksi, joten vielä yksi kysely toteutettiin eräällä Jy-
väskylän seurakuntayhtymän rippikoululeirillä. Koska nuoria aikuisia oli vastaamas-
sa vain muutamia, lähetettiin vielä linkki sähköiseen kyselyyn Jyväskylän seurakun-
tayhtymän nuorten aikuisten toiminnasta vastaavalle henkilölle, joka välitti linkin 
nuorten aikuisten Facebook-ryhmään. Nuoria aikuisia oli lopulta noin kolmasosa 
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vastaajista. Tämä katsottiin riittäväksi määräksi, sillä heistä yhtä moni käytti mobiili-
teknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin kuin nuoremmista vastaa-
jista (ks. taulukko 1).  
 
Aluksi aineistoksi oli tarkoitus valita pelkästään Joensuun seurakuntayhtymä, koska 
se toimii jonkin verran yhteistyössä Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeen 
kanssa. Tarkasteluun oli hyvä saada myös jonkin muun alueen seurakuntia, jolloin 
päädyttiin Etelä-Suomen seurakuntiin. Herttoniemen seurakunta ja Sipoon suomalai-
seen seurakunta valittiin Etelä-Suomen seurakunnista, sillä niihin pääsi helposti suo-
rittamaan kyselyä. 
 
Rajaus on hyvä siinä mielessä, että mukana on seurakuntia erilaisista asuinkunnista. 
Joensuussa toteutin kyselyn Noljakan nuorten illassa, jossa nuorisotyöntekijän mu-
kaan käy muitakin kuin juuri Noljakan alueen nuoria. Myös pääkaupunkiseudun kat-
soin hyväksi tutkielman kannalta, sillä Tilastokeskuksen mukaan mobiiliteknologis-
ten laitteiden käytössä on eroa asuinkunnan mukaan. Pääkaupunkiseudulla asuvista 
kännykän omistajista 61 % käyttää puhelintaan Internetissä surffailuun kodin ja työn 
ulkopuolella, kun taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa luku on 37 %.
98
 
Sipoon seurakunta on seurakunnan työntekijöiden mukaan kaksikielinen ja uusmaa-
lainen, kun taas Herttoniemessä on vanhaa ja uutta Itä-Helsinkiläistä asuinaluetta. 
Jyväskylän alue sopii aineistoon mukaan sijaintinsa vuoksi, sillä se on keskellä Suo-
mea. Näin mukana on jonkin verran erilaisia seurakuntia antamaan kosketuspintaa 
laajaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistöön. 
 
Aluksi puolistrukturoitu kyselylomake kehiteltiin paperiseksi versioksi yhdessä Harri 
Koskelan kanssa. Hän toimii Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeen projekti-
tutkijana, ja yhteisesti luotu lomake mahdollistaa myös hankkeen myöhemmät tutki-
mukset samasta aineistosta. Lomakkeeseen pyydettiin palautetta usealta teologian 
alan tutkijalta, jotta samaa lomaketta ja aineistoa voisi mahdollisesti käyttää myö-
hemmissä tutkimuksissa. Tämän jälkeen kyselystä luotiin sähköinen E-lomake. E-
lomakkeen käyttämisestä oli hyötyä, sillä sen avulla vastaukset saatiin suoraan ana-
lysoitavaan muotoon (SPSS). Nuorten ja nuorten aikuisten illoissa pidettiin mukana 
muutamia kannettavia tietokoneita sekä paperisia lomakkeita. Tietokoneita ei kuiten-
kaan riittänyt kaikille. Tilaisuuksien aikataulut määräsivät sen, ehtivätkö vastaajat 
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ryhtyä kierrättämään koneita vai vastasivatko kaikki paperiselle lomakkeelle yhtä 
aikaa. Paperiset lomakkeet siirrettiin sähköiseen muotoon käsin. E-lomakkeessa etu-
na on se, että vastaukset ovat suoraan tietokoneella ja niitä ei tarvitse syöttää sinne 
erikseen. Pyrin saamaan vastaajat vastaamaan suoraan e-lomakkeelle, jotta itse syöt-
tämällä mahdollistuvat näppäilyvirheet saataisiin minimoitua. Noin 40 % vastaajista 
vastasi suoraan e-lomakkeelle. 
 
Vastauksista ilmeni, että mukana kyselyssä oli myös niitä, jotka eivät juuri osallistu 
seurakunnan toimintaan tai osallistuvat vain harvoin (ks. luku 5.1). Vastaajiksi oli 
tarkoitus saada aktiivisia nuoria juuri siksi, että heidän oletettiin todennäköisemmin 
käyttävän tieto- ja viestintäteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämänsä tarpei-
siin. Joka tapauksessa noin kolmasosa vastaajista käytti mobiiliteknologiaa uskonnol-
lisen ja hengellisen elämänsä tarpeisiin. 
 
Taulukko 1: Vastaajien (N=98) ikäluokat ristiintaulukoituna mobiiliteknologian us-
konnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin tapahtuvaan käyttöön. 
 
 15. Käytätkö mobiiliteknologiaa uskonnollisen 
ja hengellisen elämäsi tarpeisiin? 
Yhteensä En Kyllä 
Ikä 15–18-vuotiaat 53 15 68 
19–30-vuotiaat 15 15 30 
Yhteensä 68 30 98 
 
Tämän näytteen ei ole tarkoitus edustaa täydellä varmuudella aivan kaikkia Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon nuoria ja nuoria aikuisia. Kun kyseessä on pro gradu -
tutkielma, tarkoitus on kuvata karkeasti tutkittavaa asiaa pienemmällä mittakaavalla. 
Näyte voi kuitenkin osaltaan auttaa saamaan kosketuspintaa evankelis-luterilaisiin 
jäseniin, joille tulevia mobiilisovelluksia tai muita mobiiliteknologioita suunnataan.  
 
Noljakan nuorten illassa nuoria tuli ja lähti ”avoimet ovet” -tyyppisesti. Joka tapauk-
sessa arviolta suurin osa kävijöistä vastasi kyselyyn. Muissa paikoissa vastaamatta 
jätti vain korkeintaan 2 henkilöä. Melkein kaikki paikallaolijat vastasivat - mukaan 













Sipoon suomalainen seurakunta 
(nuorten ilta - maaliskuu 2014) 




 (Noljakan nuorten ilta – huhtikuu 2014)  
22 0 22 
Herttoniemen seurakunta 
(nuorten ilta – huhtikuu 2014) 
15 0 15 
Jyväskylän seurakuntayhtymä 
(rippikoulu – kesäkuu 2014) 
0 27 27 
Jyväskylän seurakuntayhtymä (nuorten ai-
kuisten Facebook-ryhmä – kesäkuu 2014) 
0 17 17 
 
Vastauksia yhteensä 
39 60 (99)* 
98 
*Yksi vastaaja hylättiin, koska hän oli vuoden liian nuori ikärajaukseen nähden. 
 
 
3.3. Aineiston analyysi ja tutkielman luotettavuus 
 
Aineistoa analysoidaan kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Lomakkeen kysymyksis-
tä suuri osa on selkeästi kvantitatiiviseen analyysiin sopivia, mutta lomake sisältää 
myös avoimia kysymyksiä, joita analysoidaan kvalitatiivisesti. Avointen kysymysten 
osuus on kuitenkin melko pieni. Kuitenkin joiltain osin laadullinen ja määrällinen 
analyysi tukivat toisiaan, eli tutkielmassa on käytetty triangulaatiota. SPSS-ohjelman 
(versio 22) avulla käytettiin frekvenssitaulukointia, ristiintaulukointia ja TURF-
analyysiä (Total Unduplicated Reach and Frequency). TURF-analyysiä kuvataan 
tarkemmin sille tarkoitetussa tulosluvussa 6.1. 
 
Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven mukaan luotettavuutta voidaan parantaa kuvai-
lemalla selkeästi tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta, tutkijan omaa sitoutumista tut-
kimukseen, aineiston keruuta, tutkimuksen tiedonantajia (kyselylomakkeeseen vas-
tanneet nuoret ja nuoret aikuiset), tutkija-tiedonantaja-suhdetta, tutkimuksen kestoa, 
aineiston analyysiä, tutkimuseettistä arviointia sekä tutkimuksen raportoimista.
100
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Tutkielman muissa osissa ei ole juuri käsitelty tutkija-tiedonantaja-suhdetta, tutki-
muksen kestoa ja tutkimuseettistä arviointia. Tutkija-tiedonantaja-suhde on melko 
neutraali, sillä tutkija ei tuntenut kyselyyn vastaavia henkilöitä. Tutkija oli kuitenkin 
paikalla tekemässä kyselyä, mikä antaa kyselylle tarttumapintaa, sillä he saivat kuul-
la ja kysellä tutkimuksen tarkoituksesta ja tärkeydestä. Kyselytilanteessa kerrottiin 
hieman Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeesta ja johdatettiin lyhyesti tut-
kimuksen merkitykseen. Samoja asioita kerrottiin kyselylomakkeen etusivulla, mutta 
tällä tavoin vastaajat saivat sekä suullista että kirjallista informaatiota tutkimuksen 
luonteesta. Satunnainen kysely Internetissä voi näyttäytyä vastaajalle etäisenä, mutta 
verkkokyselyssä oli näkyvillä kuitenkin sama saatekirje kuin kaikille muillekin. 
Linkkiä jaettiin vasta lopuksi, jotta vastanneiden ikäluokat saataisiin tasattua. 
 
Tutkielman tekeminen kesti vajaa puolitoista vuotta muiden päällekkäisten opintojen 
vuoksi. Jos tutkimus kestäisi kauemmin, haittana olisivat liian suuret trendien muu-
tokset teknologian käytössä. Kyselyt toteutettiin kevään lopulla vuonna 2014, ja tu-
losluvut kuvaavat juuri sen hetkisiä trendejä. Tutkielmassa pyrittiin kaikin tavoin 
siihen, että tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen 
välttäminen ja yksityisyyden ja tietosuojan noudattaminen toteutuu siten kuin ne on 
kuvattu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimassa ohjeistuksessa.
101
 Esimerkiksi 
kyselytilanteessa kerrottiin, että vastaaminen on vapaaehtoista, mutta toisaalta moti-
voitiin ottamaan osaa ajankohtaiseen tutkimukseen. Aineiston jatkokäyttöä varten 
kysyttiin lupaa kyselylomakkeessa. Suurin osa antoi luvan vastaustensa jatkotutki-
muksiin Itä-Suomen yliopiston teologian osaston tai tietojenkäsittelytieteen laitoksen 
tutkimuksissa. 
 
Luotettavuutta kyselyssä voi heikentää se, ettei tarkasti tiedetä, kuinka vakavasti vas-
taajat suhtautuvat tutkimukseen. Heitä pyrittiin kuitenkin motivoimaan esimerkiksi 
kertomalla aiheen ajankohtaisuudesta. Ei voida myöskään varmaksi tietää, kuinka 
rehellisiä ja huolellisia he ovat vastauksissaan. Lomake on pyritty tekemään selkeäk-
si siten, että on annettu käytännön esimerkkejä siitä mitä mobiiliteknologia voi olla. 
Terminä mobiiliteknologia voi olla monelle nuorelle vieras, mutta arkikieliset ilmai-
sut voivat helpottaa vastaamista ja parantaa luotettavuutta.
102
 Monessa kysymyksessä 
selitettiin kysymystä ja annettiin mahdollisia vastausesimerkkejä. Lomakkeen on 
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oltava riittävän lyhyt, sillä pitkään lomakkeeseen vastatessa keskittyminen saattaa 
herpaantua, mikä heikentää kyselyn luotettavuutta.
103
 Kyselylomake oli kylläkin 
kohtalaisen laaja, mutta toisaalta kyselytilanteet olivat kiireettömän tuntuisia. Var-
sinkin avoimiin kysymyksiin vastatessa voidaan vastaajan olettaa tarvitsevan kiireet-
tömyyttä. Suurimmassa osassa kysymyksistä vastattiin laittamalla rasti ruutuun, joten 
vastaaminen saattoi edetä hyvinkin nopeasti. 
 
Nuorista pyrittiin valitsemaan joukko, joka olisi jollain tasolla uskonnollisesti aktii-
vista. Rajaaminen uskonnollisesti aktiivisiin ei ole aivan ongelmatonta. Esimerkiksi 
Kimmo Ketolan mielestä yksilökeskeinen, sitoutumaton ja perinteisiä osallistumis-
muotoja kaihtava uskonnollisuus ei tule esiin jäsenyyttä ja osallistumisaktiivisuutta 
kuvaavilla uskonnollisuusmittareilla.
104
 Tutkielmassa päädyttiin kuitenkin valitse-
maan nuoret siten, että he osallistuvat jollain tavalla uskonnolliseen toimintaan. Tut-
kimustehtävän kannalta riittävän tarkaksi rajaukseksi nähtiin se, että kyselyt tehdään 
uskonnollisen yhteisön kautta, kuten seurakunnan nuorten illassa. 
 
Tutkimusaineistossa oli mukana myös yksi rippikouluryhmä, joka voidaan nähdä 
hieman muusta aineistosta poikkeavana ryhmänä. Kuitenkin lähemmin tarkasteltuna 
osallistujat olivat melko samanlaisia kaikissa kyselyissä. Rippikoulussa oli paljon 
isosia vastaajien joukossa, ja toisaalta myös nuorten iltoihin osallistui riparipas-
seihinsa merkkejä kerääviä nuoria. Näin ollen yksi rippikouluryhmä nähtiin sopivana 
aineistoon. 
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4 MITEN TEKNOLOGIAA KÄYTETÄÄN TÄLLÄ HETKELLÄ? 
 
4.1. Melkein kaikilla on mobiililaite 
 
Tämän tutkielman tulokset tukevat ajatusta siitä, että älypuhelimet ja tabletit kuulu-
vat nuorten ja nuorten aikuisten arkipäivään. Vastaajista 95% käyttää jompaa kum-
paa laitetta tällä hetkellä. Älypuhelinta käyttää 90% vastaajista. Tabletit ovat kuiten-
kin vähemmällä käytöllä, sillä vain 33% vastaajista kertoi käyttävänsä tablettia. 
 
TAULUKKO 3: Vastaajien (N=98) tablettitietokoneiden käyttö ristiintaulu-








Tablettitietokone En käytä tablettia 5 61 66 
Käytän tablettia 5 27 32 
Yhteensä 10 88 98 
 
Taulukon 3 mukaan ei voida olettaa, että kaikki omistaisivat älypuhelimen tai tablet-
titietokoneen. Kun suunnitellaan mobiilisovelluksia esimerkiksi rippikoulukäyttöön, 
tämä tulisi ottaa huomioon tasa-arvon vuoksi. Rippikoululaisilta ei voida odottaa, 
että he tekisivät kaiken omilla laitteillaan, sillä joillakin sitä mahdollisuutta ei ole. 
Voi myös olla, että joillekin älypuhelinten käyttöön liittyy periaatteellista vastusta-
mista. Samalla tavalla tämä tulisi huomioida jumalanpalveluksissa yms. hengelliseen 
elämään liittyvässä toiminnassa. Kaikki eivät välttämättä voi tai halua käyttää uuden 
sukupolven mobiililaitetta. 
 
Noin kolmasosa vastaajista kertoo käyttävänsä tieto- ja viestintäteknologiaa uskon-
nollisen ja hengellisen elämänsä tarpeisiin. Vaikka kyselyyn vastaajat olivat läsnä 
hengellisessä tilaisuudessa ja melkein kaikilla oli käytössään mobiililaite, eivät lä-
heskään kaikki käytä laitteitaan uskonnollisiin tarkoituksiin. Kuitenkin monille lait-
teet ovat osa uskonnollista ja hengellistä elämää. Näin ollen käytettävissä olevien 
palveluiden ja sovellusten kehittely on relevanttia. Lisäksi noin puolet vastasi osaa-
vansa lähes kaikkea, kun kysyttiin teknologista yleisosaamista, joten uudenlaisen 




TAULUKKO 4: Vastaajien (N=98) tieto- ja viestintäteknologian käyttö uskonnolli-
siin tarpeisiin. 
 
22. Käytätkö verkkomateriaalia ja 
verkkopalveluja tai tietokoneohjel-
mia uskonnollisen ja hengellisen 
elämäsi tarpeisiin? 
Yhteensä Ei Kyllä 
 15. Käytätkö mobiiliteknolo-
giaa uskonnollisen ja hen-
gellisen elämäsi tarpeisiin? 
En 63 5 68 
Kyllä 
10 20 30 
Yhteensä 73 25 98 
 
 
4.2. Mobiiliteknologisten sovellusten käyttö 
 
Mobiiliteknologisilla sovelluksilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa älypuhelimelle tai 
tabletille suunnattuja sovelluksia. Niiden käytöstä erilaisiin tarpeisiin tutkittavat ker-
toivat laittamalla rastin ruutuun sen käyttökohteen kohdalle, jonka kokivat itselleen 
tärkeäksi. Kysymyksen alla oli lyhyt määritelmä siitä, mitä mobiiliteknologisilla so-
velluksilla tarkoitettiin tässä kyselylomakkeessa. 
 
Taulukon 5 mukaan mobiilisovelluksia käytetään eniten tiedonhakuun. Monelle ta-
pahtumiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä käyttö on yleistä, mutta myös 
Raamattuun liittyvät sovellukset ovat suosittuja. Yli kolmasosa niistä, jotka käyttivät 
mobiiliteknologiaa uskonnollisiin ja hengellisiin tarpeisiinsa, käyttivät jotain Raama-
tun lukemiseen tai tutkimiseen liittyvää sovellusta. Kyselylomakkeessa kysyttiin 
myös käytettyjen mobiilisovellusten nimiä. Eniten vastauksissa mainittiin Youversi-
on -niminen sovellus. Suurin osa ei kuitenkaan nimennyt käyttämiään sovelluksia, 
joten käytettyjen sovelluksien nimien kohdalla ei kyetty muodostamaan koko jouk-
koa vastaavaa taulukkoa. 
 
Mobiilisovellusten merkityksestä uskonnolliselle ja hengelliselle elämälle tutkittavat 
saivat vapaasti kirjoittaa myös avoimeen vastauskenttään. Nämä vastaukset avasivat 
sovellusten käyttötarkoituksia, kun niitä analysoitiin kvalitatiivisesti. Esimerkiksi 
Raamattuun liittyvistä sovelluksista kirjoitettiin, että tärkeä apu niillä on nimen-
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omaan lukemisen helppouteen. Raamattua ei tarvitse kantaa mukana ja eri kohdat 
löytyvät nopeasti. 
 
TAULUKKO 5: Mobiilisovellusten käyttötarpeet. Tähän kysymykseen vastasivat vain 







Jotkut vastaajat kaipasivat mahdollisuutta jakaa muiden ihmisten kanssa mielenkiin-
toisia ajatuksia ja kysymyksiä, ja kokivat, että mobiiliteknologian avulla kysymyk-
siin on helppo etsiä vastauksia. Samoin verkon välityksellä on helppo lähestyä muita 
ja saada aikaan keskustelua tärkeistä asioista. Erään vastaajan mukaan siten voi saada 
vahvistusta uskolle. Joillekin tämä mahdollisuus liittyi hartausideoihin siten, että 
toisten ihmisten kanssa jaetut ideat voisivat inspiroida hartauksien suunnittelussa ja 
pitämisessä. 
 
Yksi vastaajista kuvasi sovellusten käyttöä luonnolliseksi osaksi elämää. Sovellusten 
avulla voi hoitaa hänen mukaansa normaaleja asioita, jotka ovat nykyään mahdollisia 
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Käyttökohteet Tiedonhakuun 19 17,4 % 
Tapahtumien hakuun 18 16,5 % 
Yhteydenpitoon toisiin hengellisen yhtei-
söni jäseniin 
17 15,6 % 
Raamatun lukemiseen 15 13,8 % 
Raamatun tutkimiseen 11 10,1 % 
Oman uskonnollisen ja hengellisen identi-
teetin vahvistamiseen 
9 8,3 % 
Hartauselämän tarpeisiin 7 6,4 % 
Rukouselämän tarpeisiin 7 6,4 % 
Vaikuttamiseen toisiin ihmisiin, seurakun-
taan tai yhteiskuntaan 
5 4,6 % 
Johonkin muuhun 1 0,9 % 
Yhteensä 109 100,0 % 
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vain mobiililaitteiden avulla. Tämä vastaus sopii yhteen nettisukupolvea kuvailevan 
teorialuvun kanssa. Asioiden hoito laitteilla on normaalia, sillä nettisukupolven jäse-
net ovat kasvaneet uusien teknologisten laitteiden ja Internetin keskellä. 
 
Yhteydenpito ja tapahtumat mainittiin monessa avoimessa vastauksessa merkityksel-
lisiksi siten, että nimenomaan ihmisten välistä vuorovaikutusta tukevat teknologiset 
toteutukset koettiin tärkeiksi. Yksi vastaajista kuvasi asiaa näin: ”[…]tehtävänä on 
ilmoittaa tapahtumista ja kokoontumisista, enkä näe sitä ihmisen ja Jumalan välise-
nä työvälineenä[…]”. Mobiiliteknologiasta on suurta hyötyä esimerkiksi nuoriso-
työntekijöille, sillä he voivat kutsua nuoria tapahtumiin, ja heihin voi ottaa helposti 
yhteyttä mobiililaitteella. Helppous ja nopeus ilmenevät vastauksissa usein ja ne ovat 
osa nettisukupolven kulttuuria myös Tapscottin mukaan (ks. luku 2.5). 
 
Nuoret eivät kerro käyttävänsä mobiiliteknologiaa kovin paljoa toisiin ihmisiin, seu-
rakuntaan tai yhteiskuntaan vaikuttamiseen. Tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, 
että nettisukupolven tarpeisiin kuuluu Tapscottin mukaan yhteistyö ja innovatiivi-
suus. Tarkemmin vaikuttamisesta ei tässä kyselylomakkeessa saatu vastauksia. Voi 
olla, että nuoret vaikuttavat osallistuessaan nuorteniltaan tai muuhun toimintaan, ei-
vätkä tarvitse teknologiaa vaikuttamisen välineenä. On myös mahdollista, etteivät 
nuoret ajattele vaikuttavansa, vaan vaikuttaminen sulautuu esimerkiksi yhteydenpi-
toon toisten ihmisten kanssa. Heille voi olla normaalia ottaa kantaa Internetissä ei-
vätkä he välttämättä koe ajavansa jotain asiaa tai edustavansa mitään tiettyä kantaa. 
Erilaiset mielipiteet, niistä räätälöidyt omat näkemykset ja monipuoliset ideologiat 
ovat Tapscottin mukaan nettisukupolven arkipäivää. 
 
Voi myös olla, että nuorten sitoutuminen uskonnolliseen yhteisöön on niin löyhää, 
etteivät he koe tarvetta vaikuttaa yhteisöön tai ihmisiin. He saattavat hyväksyä erilai-
sia näkemyksiä ja tutkivat näkemyksellisiä asioita etsimällä tietoa esimerkiksi Inter-
netistä tai keskustelemalla nettifoorumeilla. Näin he voivat räätälöidä oman yksilölli-
sen uskonnollisuuden ja hyväksyvät myös toisten ihmisten erilaiset ajattelutavat. 







4.3. Verkkomateriaalien ja -palvelujen sekä tietokoneohjelmien käyttö 
 
Verkkomateriaalien ja -palvelujen sekä tietokoneohjelmien käyttö ei juuri eroa mo-
biilisovellusten käytöstä. Sekä mobiililaitteita että tietokoneita käytetään samoihin 
uskonnollisiin ja hengellisiin tarkoituksiin. Tämä selviää, kun verrataan taulukon 5 ja 
taulukon 6 prosentuaalisia osuuksia. Tämänkaltaista tutkimusta tehtäessä voisi siis 
miettiä, kannattaako verkkomateriaaleja ja -palveluja sekä tietokoneohjelmia edes 
tutkia mobiilisovelluksista erillisenä osana. Samoin sovelluksia suunniteltaessa voi-
daan ylittää erilaisten laitteiden välisiä rajapintoja. 
 
TAULUKKO 6: Vastaajien verkkomateriaalin ja -palvelujen sekä tietokoneohjelmien 
käyttökohteet. Tähän kysymykseen vastasivat vain ne, jotka kertoivat käyttävänsä 




24. Mihin uskonnollisiin ja hengellisiin tarpeisiisi verkkomateriaalit, 






Käyttökohteet Tiedon hakuun 16 18,0 % 
Tapahtumien hakuun 14 15,7 % 
Yhteydenpito toisiin hengellisen 
yhteisöni jäseniin 
13 14,6 % 
Raamatun lukemiseen 10 11,2 % 
Raamatun tutkimiseen 9 10,1 % 
Oman uskonnollisen ja hengellisen 
identiteetin vahvistamiseen 
8 9,0 % 
Rukouselämän tarpeisiin 7 7,9 % 
Hartauselämän tarpeisiin 6 6,7 % 
Vaikuttaminen toisiin ihmisiin, seu-
rakuntaan tai yhteiskuntaan 
5 5,6 % 
Johonkin muuhun 1 1,1 % 
Yhteensä 89 100,0 % 
 
Facebookiin liittyen kyselylomakkeessa oli oma kysymyksensä. Facebookin käyttäjät 
voivat itse luoda ryhmiä esimerkiksi omien kiinnostuksenkohteidensa perusteella.
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Kyselylomakkeessa kysyttiin tällaisten Facebook-sivujen ja Facebook-ryhmien käyt-
tämisestä mobiililaitteen avulla. Niistä eniten käytetään Uskovaiset nuoret -ryhmää, 
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jota käyttää yli kolmasosa niistä, jotka tieto- ja viestintäteknologiaa uskonnolliseen 
tai hengelliseen elämään käyttävät. Seuraavaksi eniten käytetään paikallisseurakunti-
en Facebook-sivuja ja Kirkko Suomessa -ryhmää, joista molemmat mainittiin yli 
kymmenen kertaa. Facebook vastasi uskonnollisiin ja hengellisiin tarpeisiin eniten 
näiden kolmen kanavan kautta. 
 
On huomattava, että juuri nuorilta itseltään lähtöisin oleva Uskovaiset nuoret -ryhmä 
on kaikista suosituin kanava. Tulos kertoo siitä, että Facebookin kautta nuoret pyrki-
vät itsenäiseen aktiivisuuteen. Tutkimukset nuorisokulttuurista (ks. luku 2.5) ja tämä 
tulos yhtenevät siten, että tutkimusten mukaan nuoret pyrkivät luomaan toimintaa ja 
löytävät osallisuutta itse, eivätkä niinkään instituution valmiiksi luoman palvelun 
kautta. Eräs kyselyyn vastanneista kertoi Uskovaiset nuoret -ryhmään kuulumisesta 
seuraavanlaisesti: 
 
”Uskovaiset nuoret -ryhmän kautta tulee (muilta käyttäjiltä) materiaa-
lia päivittäin, ja niitä lukemalla ja kommentoimalla voi kokea yhteyttä 
muihin. Todistukset ovat mielenkiintoisia ja niiden kautta sana Jumalan 
toimimisesta ihmisten elämässä voi levitä tavalla, jolla se ei muuten 
onnistuisi. Viesti saavuttaa monet.” 
 
Eräs vastaajista kertoi myös, että hänelle on tärkeää saada lukea muiden uskovaisten 
kokemuksia, huolia, rukouspyyntöjä ja todistuksia verkon kautta. Tämä vastaus ku-
vastaa, että nuoret kokevat virtuaaliyhteisöt osaksi todellista sosiaalista ympäristö-
ään. Tämä voitaisiin tulkita oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvistu-
misena, vaikka kovin paljoa nuoret eivät kertoneet siihen käyttävänsä teknologiaa. 
Verkkoryhmän kautta nuoret voivat siis kokea osallisuutta uskonnolliseen yhteisöön. 
Niinpä verkko toimii ikään kuin henkisen kasvun tilana. Nämä tulokset ovat yh-
teneväisiä nettisukupolvesta tehtyihin tutkimuksiin, joita käsiteltiin teoriaosiossa.  
 
Osallisuuden kokemukset ja hengellisen identiteetin vahvistuminen voitaisiin nähdä 
kulkevan käsi kädessä. Tässä tutkielmassa oman uskonnollisen ja hengellisen identi-
teetin vahvistaminen ei ole nuorille niin tärkeää, kuin sen voisi olettaa olevan. Tämä 
herättää myös kysymyksen siitä, onko kyselylomakkeessa käytetty identiteetin käsite 
nuorille liian epämääräinen. Kenties he kaipaavat identiteetin vahvistusta, mutta eivät 




Muita verkkomateriaaleja, -palveluja tai tietokoneohjelmia kyselyyn vastaajat saivat 
listata avoimeen tekstikenttään. Vastausten joukossa yleisimpiä olivat eri paikallis-
seurakuntien omat kotisivut, jotka mainittiin yhteensä seitsemän kertaa. Seuraavaksi 
eniten mainintoja keräsivät verkkopohjainen Raamattu, verkkopohjainen virsikirja ja 
Kotimaa24.fi-sivusto, jotka saivat kukin kolmesta viiteen mainintaa. Jotkut käyttivät 
tietokonetta myös hengellisen musiikin etsimiseen ja hartauksien etsimiseen. Muita 
mainittuja palveluita oli vain yksittäisiä, ja ne liittyivät tiedon etsimiseen, verkkoleh-
tien ja blogien lukemiseen ja hartauselämän tukemiseen. Varsinaisista tietokoneoh-
jelmista yhden maininnan sai Labora. 
 
On tietysti mahdollista, ettei vastaajalle tullut vastaamishetkellä juuri tiettyä materi-
aalia tai palvelua mieleen. Esimerkiksi musiikin etsimisessä vähäinen mainintojen 
määrä herättää kysymyksen vastausten luotettavuudesta tämän kysymyksen kohdalla. 
Vastatessa voi olla vaikea eritellä sovelluksia ja palveluita toisistaan. Monet palvelut 
saattavat esimerkiksi toimia erilaisilla alustoilla tai olla käytettävissä sovelluksena ja 
verkkopohjaisena palveluna. Monia ohjelmia voi käyttää niin moneen tarkoitukseen, 





















5 USKONNOLLISUUS JA MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ 
 
5.1. Vastaajien uskonnollisuus on melko maltillista 
 
Jotta voidaan ymmärtää nuorten ja nuorten aikuisten mobiiliteknologian käyttöä us-
konnolliseen tai hengelliseen tarkoitukseen, on hyvä kuvata myös heidän uskonnolli-
suuttaan yleisesti. Siten mobiiliteknologian kehittämisvaiheessa voidaan arvioida 
onko mobiiliteknologia hyvä väline valmiiksi olevan uskonnollisuuden palvelemi-
seen vai tuoko se uskonnollisuuteen jotain uutta. 
 
Uskonnollisuuden tutkiminen ei ole yksiulotteista. Tutkittavilla voi olla suhteellisia 
käsityksiä siitä mitä uskonnollisuus tarkoittaa. Niinpä on asetettava tarkempia mitta-
reita, joilla voidaan mitata esimerkiksi tietynlaista uskonnollista aktiivisuutta tai 
vaikkapa uskomista tietynlaiseen uskonoppiin. Lisäksi on havaittu, etteivät uskonnol-




TAULUKKO 7: Vastaajien (N=98) kokema uskon tärkeys henkilökohtaisessa elä-
mässään. 
9. Miten tärkeänä pidät uskoa omassa 
henkilökohtaisessa elämässäsi? 
Vastauksien lukumäärä Prosentuaalinen osuus 
 Erittäin tärkeä 18 18,4 % 
Melko tärkeä 27 27,6 % 
Jonkin verran tärkeä 31 31,6 % 
Vain vähän tärkeä 18 18,4 % 
Ei ollenkaan tärkeä 4 4,1 % 
 
Yhteensä 98 100,0 % 
 
Tuloksia tarkasteltaessa on myös otettava huomioon, että tutkimushetkellä tutkittavat 
ottivat parhaillaan osaa uskonnolliseen tilaisuuteen. Niinpä tulokset eivät edusta 
kaikkien evankelis-luterilaisten uskonnollisuutta. Hypoteesi voitiin ennen tutkimusta 
tehdä siitä, että tutkittavat luokittelisivat itsensä hyvin uskonnollisiksi. Jonkin verran 
tämä hypoteesi piti paikkaansa, muttei erityisen merkityksellisesti. Uskonnollisiin 
tilaisuuksiin tosin osallistui viikoittain melkein puolet vastaajista, mutta esimerkiksi 
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uskon tärkeyttä kysyttäessä suurin osa sijoittui keskialueelle (ks. Taulukko 7). Toi-
saalta, erittäin tärkeänä uskoa piti jopa 18 % kun taas ei ollenkaan tärkeänä vain 4 %. 
Ääripäiden välillä uskonnollisia oli siis selvästi enemmän. 
 
Kimmo Ketola kuvaa suomalaisten uskonnollisuutta maltilliseksi, jolla hän tarkoit-
taa, että ääripäitä on vähemmän kuin keskialueelle sijoittuvia ihmisiä. Hän käyttää 
sanaa maltillinen, mutta toteaa, ettei täällä ole erityisen paljon uskonnottomiakaan. 
Myös uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen aktiivisuudessa on vain vähän ääri-
päitä koko väestössä. Ketola pohtii, että juuri satunnaisesti osallistuvien määrä vähe-
nee tällä hetkellä kun taas lainkaan osallistumattomien osuus kasvaa. Sitä vastoin 








Kyselylomakkeeseen vastanneissa oli melko aktiivisia hengellisiin tilaisuuksiin osal-
listujia (ks. Kuvio 1). Kuitenkaan jumalanpalveluksiin ei osallistuttu niin usein kuin 
muihin tilaisuuksiin tai tapahtumiin. Jumalanpalveluksiin osallistuminen on hieman 
samankaltaista kuin uskonnollisuus koko väestössä, eli eniten on keskialueen uskon-
nollisuutta. Ketolan mukaan eniten väestössä oli kerran tai kaksi kertaa vuodessa 
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 Eroavaisuuksia löytyi muiden hengellisten 
tilaisuuksien tai tapahtumien kohdalla. Näihin luetaan esimerkiksi nuortenillat. Tä-
hän tutkielmaan vastanneista tapahtumiin viikoittain osallistuvia oli kaikista eniten. 
 
Vaikka tutkittavien nuorten ja nuorten aikuisten uskonnollinen aktiivisuus oli suurta, 
jää jumalanpalveluksiin osallistuminen kuitenkin melko vähäiseksi. Tämä herättää 
kysymyksiä siitä, millaisia tilaisuuksia tai tapahtumia nuoret kaipaavat ja kaipaavat-
ko he niitä myös aikuisuudessa. Kuvio 1 kertoo myös sen, että vähän osallistuvia on 
sekä jumalanpalveluksissa että muissa hengellisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa 
yhtä paljon. 
 
KUVIO 2: Vastaajien (N=98) aktiivisuus rukoilemisessa ja Raamatun lukemisessa 




Kuvion 2 mukaan rukoileminen on monelle päivittäistä toimintaa, kun taas Raamatun 
lukeminen näyttää jäävän aktiivistenkin kohdalla kuukausittaiseksi toiminnaksi. Lu-
vussa 4 totesimme, että mobiiliteknologiaa käytetään hyvin paljon Raamatun lukemi-
seen, kun taas hartaus- ja rukouselämän tarpeisiin mobiiliteknologiaa käytettiin pal-
jon vähemmän. Rukoilemisen ollessa näinkin yleistä, olisi sovelluksia suunniteltaes-
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sa järkevää arvioida mobiiliteknologian mahdollisuuksia rukouselämän tukemiseen. 
Johtuuko esimerkiksi vähäinen teknologian käyttö rukouselämässä siitä, ettei tekno-
logiaa tarvita rukouselämään vai eikö sopivia sovelluksia ja palveluita ole tarjolla? 
Rukoileminen on yleistä myös niiden kohdalla, jotka pitävät uskoa vähemmän tär-
keänä henkilökohtaisessa elämässään (kuvio 3). 
 





5.2. Uskonnollisuuden yhteys mobiiliteknologian käyttöön 
 
Uskonnollisuuden ja mobiiliteknologian käytön yhteyksiä selvitettiin ristiintaulu-
koimalla uskonnollisuutta kuvaavia tuloksia mobiiliteknologian käyttöä kuvaaviin 
tuloksiin. Näin selvisi, että mobiiliteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämänsä 
tukemiseen käyttivät enimmäkseen ne, jotka ovat erittäin uskonnollisia. Esimerkiksi 
he, jotka pitävät uskoa melko tärkeänä, eivät välttämättä käytä ollenkaan mobiilitek-
nologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämänsä tarpeisiin (kuvio 4). Vain erittäin 





Samantyyppinen ilmiö voidaan nähdä muihin hengellisiin tapahtumiin osallistumisen 
kohdalla (ks. Kuvio 5). Eniten mobiiliteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elä-
mänsä tarpeisiin käyttävät he, jotka osallistuvat tapahtumiin viikoittain. Vähintään 
kuukausittain tilaisuuksiin tai tapahtumiin osallistuvat ovat ylipäätään kohtalaisen 
aktiivisia mobiiliteknologian käyttäjiä, muut eivät juuri käytä mobiiliteknologiaa 
hengellisiin tarpeisiin. Eli jos henkilö ei ole erityisen aktiivinen osallistumaan tilai-
suuksiin, ei hän todennäköisesti myöskään käytä mobiiliteknologiaa uskonnollisen ja 
hengellisen elämänsä tarpeisiin. 
 




Luvussa neljä todettiin, että eräitä yleisimpiä mobiiliteknologian uskonnollisia käyt-
tötapoja olivat tapahtumien hakeminen ja yhteydenpito toisiin hengellisen yhteisöni 
jäseniin. Siihen nähden yhtenevä tulos on myös se, että myös tilaisuuksiin osallistu-
minen korreloi mobiiliteknologian käytön kanssa. Yhteisöön kuuluminen voi merkitä 
myös kuulumista verkkoyhteisöön, kuten luvussa 2.5 todettiin. Oletettu tilanne voisi 
olla esimerkiksi sellainen, että samassa tilaisuudessa olleet henkilöt tutustuvat toi-
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siinsa ja alkavat pitää yhteyttä esimerkiksi Facebook-ryhmän avulla, keskustellen 
samalla yhteisesti ja hakien tietoa eri verkkosivuilta. 
 
Tiedon käsillä oleminen ja yhteisöllisyys näyttävät olevan tärkeässä osassa nuorten ja 
nuorten aikuisten uskonnollisuudessa. Mobiiliteknologia soveltuu hyvin näiden asi-
oiden tukemiseen, mutta on vaikea sanoa, antaako tämä teknologialle deterministisen 
roolin. On vaikea erottaa, onko teknologia tullut uskonnollisuuden tueksi vai elääkö 
uskonnollisuus teknologian ja muun kehityksen saneleman muutoksen mukana. Net-
tisukupolvi on joka tapauksessa elänyt koko elämänsä Internetin ja muun teknologi-
sen kehityksen vaikutuspiirissä. Niinpä perinteinen uskonnollisuus, jonka käytäntei-
siin nykyisen kaltainen teknologia ei kuulunut, voi näyttää heille vieraalta. 
 
KUVIO 5: Vastaajien (N=98) mobiiliteknologian käyttö ja osallistuminen muihin 
(kuin jumalanpalvelus) hengellisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin. 
 
 
Kun muihin hengellisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin osallistumista verrattiin mobii-
liteknologian käyttökohteiden kanssa, tärkeimpiä käyttökohteita olivat tiedon haku, 
tapahtumien haku ja yhteydenpito toisiin hengellisen yhteisön jäseniin (ks. kuvio 6). 
Erityisen vähän viikoittain tilaisuuksissa kävijät käyttivät mobiiliteknologiaa henki-
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lökohtaisen rukous- ja hartauselämän tukemiseen. Voi olla, että toiset ovat sosiaali-
sesti orientoituneita kaikessa uskonnollisuudessaan, ja toiset esimerkiksi rukoilevat 
mieluummin yksin. Nimittäin vähintään kerran kuukaudessa tilaisuuksiin osallistu-
villa mobiiliteknologian käyttö omaan hengellisen identiteetin ja rukouselämän tu-




 (N=30) mobiiliteknologian käyttökohteet ja osallistuminen 
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 Tässä kuviossa näkyvät vastaajat, jotka kertoivat käyttävänsä mobiiliteknologiaa uskonnollisen ja 



















































































































Vaikuttamiseen toisiin ihmisiin, 
seurakuntaan tai yhteiskuntaan 






6 MILLAISELLE TEKNOLOGIALLE ON TARVETTA 
 
6.1. Millainen on hyvä mobiilisovellus tämänhetkisen käytön perusteella? 
 
Kaikkiin tarpeisiin vastaamalla mobiilisovellus kohtaisi tietenkin kaikkien ihmisten 
tarpeet. Ei ole kuitenkaan tehokasta, eikä välttämättä mahdollistakaan, luoda täydel-
lisen kattavaa sovellusta. Tässä tutkielmassa analysoitiin nuorten ja nuorten aikuisten 
tämänhetkisiä käyttötarpeita TURF-analyysillä (Total Unduplicated Reach and Fre-
quency analysis), jotta löydettäisiin taloudellisesti järkevä kombinaatio käyttötarpeis-
ta mahdollisimman laajan asiakaskunnan saavuttamiseksi. Analyysin tuottama opti-
maalisin kuvitteellinen tuote sisältää ”jokaiselle jotakin”. TURF-analyysin avulla 
voidaan hakea vastaus esimerkiksi silloin, kun pitää valita viidestä tarjolla olevasta 
tv-kanavasta kaksi, jotka sopivat kohderyhmälle. Menetelmää on käytetty paljon ta-




Menetelmästä voidaan käyttää kuvitteellisena esimerkkinä jäätelökioskissa tehtävää 
pohdintaa tuotevalikoimasta (ks. taulukko 8). Kioskin omistajan on mahdollista vali-
ta ainoastaan kaksi jäätelömakua myyntiin. Toisaalta kioski haluaisi tavoittaa tuot-
teillaan mahdollisimman monen asiakkaan tarpeet. Omistaja teettää asiakkaillaan 
kyselyn heidän lempijäätelöistään ja havaitsee, että kaikkien asiakkaiden toive on 




TAULUKKO 8: Kuvitteellinen esimerkki TURF-analyysiin käytettävästä datasta. 








A     x     x      x 
B      x     x  
C      x     x     x 
D       x     x 
E      x   
F        x 
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Tässä tutkielmassa tehdyn TURF-analyysin mukaan jo neljään eri tarpeeseen vas-
taamalla mobiilisovellus tavoittaisi mahdollisimman laajasti mobiiliteknologiaa us-
konnollisiin tarpeisiin käyttäviä nuoria ja nuoria aikuisia (ks. taulukko 9, vaihe 4). 
Nämä neljä tarvetta ovat tiedonhaku, oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin 
vahvistaminen, Raamatun lukeminen ja tapahtumien haku. Näitä neljää useammat 
ominaisuudet voivat toki antaa mobiilisovellukselle lisäarvoa, vaikkeivät enää vält-
tämättä lisäisikään käyttäjäkuntaa. Melko laaja tavoittavuus on jo pelkästään Raama-
tun lukemiseen ja tiedonhakuun vastaavalla sovelluksella. Voi toki olla, että näihin 
tarpeisiin on jo ollut eniten hyviä sovelluksia tarjolla ja siksi ne näkyvät suurena 
käyttämisen määränä. 
 
Hyvä sovellus todennäköisesti tarjoaisi myös synkronointimahdollisuuksia muihin 
sovelluksiin. Englanninkielisiä sovelluksia voitaisiin myös hyödyntää jonkin verran, 
sillä vastausten mukaan nuoret osaavat englantia hyvin. Kaikista vastaajista 33 % 
määritteli englannin kielen taitonsa erinomaiseksi ja 53 % hyväksi. Vain 14 % mää-






















TAULUKKO 9: SPSS:llä tehty TURF-analyysi mobiilisovellusten tämänhetkisistä 













LISÄTTY: Tiedonhaku 1 19 19,4 19 
LISÄTTY: Raamatun lukeminen 
SÄILYTETTY: Tiedonhaku 
2 25 25,5 34 
LISÄTTY: Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvista-
minen, tapahtumien haku 
SÄILYTETTY: Raamatun lukeminen 
PUDOTETTU: Tiedonhaku 
3 29 29,6 42 
LISÄTTY: Tiedonhaku 
SÄILYTETTY: Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvista-
minen, Raamatun lukeminen, tapahtumien haku 
4 30 30,6 61 
LISÄTTY: Yhteydenpito 
SÄILYTETTY: Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvista-
minen, Raamatun lukeminen, tapahtumien haku, tiedonhaku 
5 30 30,6 78 
LISÄTTY: Raamatun tutkiminen 
SÄILYTETTY: Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvista-
minen, Raamatun lukeminen, tapahtumien haku, tiedonhaku, yhteydenpi-
to toisiin hengellisen yhteisön jäseniin 
6 30 30,6 89 
LISÄTTY: Rukouselämän tarpeet 
SÄILYTETTY: Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvista-
minen, Raamatun lukeminen, Raamatun tutkiminen, tapahtumien haku, 
tiedonhaku, Yhteydenpito toisiin hengellisen yhteisön jäseniin 
7 30 30,6 96 
LISÄTTY: Hartauselämän tarpeet 
SÄILYTETTY: Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvista-
minen, Raamatun lukeminen, Raamatun tutkiminen, rukouselämän tar-
peet, tapahtumien haku, tiedonhaku, Yhteydenpito toisiin hengellisen 
yhteisön jäseniin. 
8 30 30,6 103 
LISÄTTY: Vaikuttamiseen toisiin ihmisiin, seurakuntaan tai yhteis-
kuntaan 
SÄILYTETTY: Hartauselämän tarpeet, oman uskonnollisen ja hengellisen 
identiteetin vahvistaminen, Raamatun lukeminen, Raamatun tutkiminen, 
rukouselämän tarpeet, tapahtumien haku, tiedonhaku, yhteydenpito toi-
siin hengellisen yhteisön jäseniin.  
9 30 30,6 108 
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6.2. Vastaajien ideoita mobiiliteknologian kehittämiseen 
 
Kyselylomakkeen lopussa kysyttiin muita tapoja, joilla mobiililaitteita haluttaisiin 
käyttää uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin. Kysymykseen sai vastata va-
paasti kirjoittamalla. Monet jättivät tähän kysymykseen vastaamatta, mutta jotkut 
taas kirjoittivat hyvin paljon. Sen vuoksi joidenkin vastaajien ideoita käsitellään laa-
jemmin. Luvun lopussa on kuitenkin laskettu eri käyttötarkoitusten mainintojen lu-
kumäärät (ks. taulukko 10) selkeyttämään mainintojen yleisyyttä. 
 
Raamattuun liittyvää sisältöä haluttiin käyttää siten, että siitä saisi ajatuksia omaan 
elämään ja jumalasuhteeseen. Yksi vastaajista ehdotti, että sovellus voisi ajastetusti 
näyttää jonkun kohdan Raamatusta ja siihen liittyvän analyysin ”pikahartaudeksi”. 
Myös työntekijän näkökulmasta ehdotettiin, että Raamatun ja rukousten lukemisessa, 
laulujen etsimisessä ja vaikkapa kuvien jakamisessa mobiililaitteista voisi olla hyö-
tyä. Erään vastaajan mielestä sähköisen hartausmateriaali ei sovi henkilökohtaisiin 
laitteisiin ainakaan yhteisissä tilaisuuksissa, koska kännykässä on paljon välittömästi 
palkitsevia, hartauden kanssa kilpailevia sovelluksia, kuten pelejä, jotka häiritsevät 
hartautta. 
 
Rippikoulusovellukset olisivat joidenkin mielestä tarpeen ja siihen myös keksittiin 
monia käytännöllisiä mahdollisuuksia. Laulujen etsimiseen liittyen kaivattiin säh-
köistä laulukirjaa. Rippikoulussa käytettävä Nuorten veisukirja mainittiin useassa 
vastauksessa. Rippikouluun ehdotettiin myös esimerkiksi rastien järjestämiseen liit-
tyvää sovellusta: 
 
”[…] esimerkiksi luontokeskus Haltiasta tulisi ottaa mallia. Siellä on 
käytössä järjestelmä, joka mahdollistaa erilaisten ratojen kiertämisen 
niin, että rastille päästessä puhelimeen kilahtaa viesti, johon vastataan 
kysymyksen vastaus. Järjestelmä laskee pisteet ja laittaa joukkueet tai 
yksilöt järjestykseen. […] Tämänhän voisi yhdistää geokätköilyyn?” 
 
Myös oppimateriaalien sähköinen muoto ja kyselyiden tai tehtävien sähköisen käyt-
tämisen mahdollistava sovellus olisi vastaajien mielestä hyödyksi rippikoulussa. Täs-
sä kohtaa on mainittava, että oppitunneilla käytettäviin kyselyihin löytyy jo aika pal-
jon sovelluksia koulumaailmasta. Coca & Slisco kertovat artikkelissaan tällaisista 
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palveluista. He mainitsevat esimerkkeinä Poll Everywhere, Go Soapbox ja Socrative 
-nimiset palvelut. Näiden palveluiden avulla oppilaat voivat osallistua reaaliaikaiseen 
kyselyyn mobiililaitteella ilman, että täytyy asentaa mitään uutta sovellusta älypuhe-
limeen. Kyselyn vastaukset ja kysymykset voidaan heijastaa taululle, jonne oma vas-
taus välittyy heti vastaamisen jälkeen. 
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 Vaikka rippikouluun toivottiin mobiilitek-
nologiaa, myös pelko kännyköiden liiallisesta käytöstä oppimistilanteissa tuli ilmi. 
 
Yksi vastaajista ehdottaa leikki- tai sketsiehdotuksia tarjoavaa sovellusta. Jos siihen 
yhdistäisi mahdollisuuden lisätä omia leikkejä ja sketsejä, kasvaisi niistä pikku hiljaa 
kokonainen tietokanta. Erään vastaajan mielestä olisi hyvä saada kalenteri nuortenil-
loista. Tämä on helpostikin toteutettavissa Facebook-ryhmien kautta, tai siten, että 
seurakunnat tarjoaisivat omaan mobiililaitteeseen synkronoitavaa tapahtumakalente-
ria esimerkiksi iCal-muodossa.  
 
Jumalanpalvelukseen liittyvä mobiiliteknologian käyttö voisi helpottaa vastaajien 
mielestä jumalanpalvelukseen osallistumista ja jumalanpalveluksen järjestämistä. 
Jumalanpalvelussovellus helpottaisi vastaajien mielestä satunnaisten kirkossa kävi-
jöiden osallistumista, jos toimitusta voisi seurata reaaliaikaisesti. Yksi vastaajista 
perusteli saarnan sähköistä muotoa sillä, että puhuttelevat saarnat voisivat olla hyö-
dyksi jumalanpalveluksen jälkeen. Saarnoista olisi hyvä voida myös keskustella so-
velluksen avulla. Sama vastaaja myös ehdotti, että mahdollisuus esirukousten jättä-
miseen sovelluksen avulla olisi tarpeellista. Tämä voisikin olla hyödyksi esimerkiksi 
liikuntarajoitteisille. 
 
Jotkut vastaajista halusivat käyttää mobiililaitteita kommunikointiin seurakunnan 
sisällä. Heidän mielestään mobiiliteknologia mahdollistaa avoimen ja anonyymin 
keskustelun kaikista asioista sisältäen myös hengelliset asiat. Rehellinen keskustelu 
onkin yhteydessä nettisukupolven normeihin, joita käsiteltiin luvussa 2.5. Samoin 
vastaajat ajattelivat sovellusten mahdollistavan ideoiden ja tapahtumien jakamisen, 
mikä kuvastaa nettisukupolven kollaboratiivista ja innovatiivista luonnetta. Yhtey-
denpito voi vastaajien mielestä edesauttaa erityisesti pohtimista, ihmettelyä, ideoi-
mista ja yhteisöllisyyden rakentamista. Yhteisöllisyyttä voitaisiin erään vastaajan 
mielestä rakentaa eri puolilla Suomea asuvia nuoria yhdistävällä tavalla. 
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Monet eivät vastanneet tähän kysymykseen ja parissa vastauksessa mainittiin, ettei 
mobiiliteknologia oikein sovellu hengelliseen elämään. Muutenkin jotkut ajattelivat, 
että teknologia on tehnyt ihmisistä sen orjia, eikä teknologiaa osata hyödyntää järke-
västi. Pääasiallisesti vastaukset kuitenkin käsittelivät mobiiliteknologian käyttöä op-
timistisesti. Yksi vastaajista kertoi, että voisi kokeilla tulevaisuudessa jonkinlaisia 
teknologisia ratkaisuja, muttei halua, että ihmisyys unohdetaan. 
 
TAULUKKO 10: Vastaajien (N=98) kertomien hyödyllisten ja tarpeellisten käyttö-
tarkoitusten lukumäärät kyselylomakkeen ”vapaa sana” -osiossa. 
31. Millaisilla muilla tavoilla haluaisit käyttää MOBIILILAITTEITA 




Paperin korvaaminen 1 
Yhteydenpito (pohtia, ihmetellä, ideoida, rakentaa yhteisöllisyyttä) 5 
Raamattuun liittyvien sisältöjen etsiminen ja ymmärtäminen 6 
Pelaaminen 1 
Jumalanpalvelus 4 
Kirkkokäsikirjaan liittyvä sovellus 1 
Rippikoulu / nuorten illat / opiskelu 6 
Laulujen etsiminen 3 
Tapahtumien etsiminen 2 
Äänihartaudet 1 
En tiedä 2 
En halua käyttää mobiililaitteita uskonnollisiin ja hengellisiin tarpeisiin 6 
 
 
6.3. Vastaajien yleisiä ajatuksia mobiiliteknologian käyttöönotosta 
 
Vastaajat saivat myös käyttää vapaata kirjoitustilaa kertoakseen ajatuksia yleisesti 
aiheeseen liittyen. Monet kokivat tarvetta ottaa kantaa mobiiliteknologian ja hengel-
lisyyden yhteensopivuuteen. Vastauksista näkyi selvästi huoli siitä, että perinteinen 
hengellisyys on vaarassa. Esimerkiksi jumalanpalveluksissa keskittyminen ja olemi-
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nen saattaisi kärsiä. Yksi vastaaja painotti mobiiliteknologian osuutta välineenä kir-
kon toiminnassa: 
 
”Välineet sinänsä eivät ole se tärkein asia, vaan uskon todellisuuden 
jatkuva etsiminen eli elävä yhteys Jumalaan. Kun tämä toteutuu, kaikki 
työtavat sen ympärillä ovat hyviä ja voivat hyödyttää ihmisiä. Mobiili-
kin on siis jees, mutta sillä ei kannata kosiskella, koska välineet itses-
sään eivät ole kirkon (sanoman) substanssi, vaan  Jumalan rakkaus.” 
 
Perinteikkyyden arvostaminen on jonkin verran ristiriidassa sen maailmanlaajuisen 
kulttuurin kanssa, jossa nettisukupolvi elää (ks. luku 2.5). Niinpä perinteitä arvostava 
saattaa joutua moniin ristiriitaisiin tilanteisiin, vaikka periaatteessa muutosta ei halu-
ta tyrmätäkään. Esimerkiksi jumalanpalvelussovelluksista puhuttaessa kerrottiin nii-
den tuntuvan vieraalta, muttei niitä kokonaan tyrmätty kuin kahdessa vastauksessa. 
Kuitenkin joidenkin mielestä hengelliset ja uskonnolliset asiat olisi hyvä yksinkertai-
sesti säilyttää perinteikkäinä. 
 
Erään vastaajan mielestä on tärkeää pohtia arvojamme ja perimmäisiä syitä mobiili-
teknologian käyttämiseen. Hän kyseenalaistaa lähtökohtia teknologian käyttämiseen, 
muttei lähde antamaan mihinkään kysymykseen yksiselitteistä vastausta: 
 
Jos syyt ovat sellaisia, että niillä ensisijaisesti tavoitellaan taloudellisia 
hyötyjä jollekin ”kolmannelle osapuolelle”, kuinka niihin tulisi suhtau-
tua? Helpottaako tai tuleeko tekniikka todella elämäämme, ja missä 
määrin se syö energiaamme joltain muulta, esim. henkiseltä kasvulta? 
Ovatko elämän ”helppous” tai ”tehokkuus” ylipäätään tavoiteltavia 
arvoja? 
 
Lainaus kyseenalaistaa asioita, jotka kuuluvat uuden sukupolven normeihin. Luvussa 
2.5 totesimme, että nopeus ja hauskuus ovat osa uuden sukupolven kulttuuria. Siispä 
jonkun mielestä helppous ja tehokkuus voivat olla tavoiteltavia asioita, koska ne te-
kevät elämästä sellaista kuin siihen on tottunut. 
 
Ajatus siitä, että en yksinkertaisesti tarvitse mobiiliteknologiaa uskonnon harjoitta-
miseen, tuli esiin muutamia kertoja. Jos on pärjännyt aiemminkin ilman mobiilitek-
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nologiaa, ei välttämättä ymmärrä miksi sen pitäisi tulla mukaan uskonnon harjoitta-
miseen. Tiedonhakua laitteiden avulla ei kuitenkaan vastusteltu, mikä näkyy tämän-
hetkisessä käytössäkin. Esimerkiksi kirkon sivut ovat yksi suosituimmista uskonnol-
lisista verkkomateriaaleista vastaajien käytössä (ks. luku 4.3). 
 
Muuten kuin uskonnollisessa ja hengellisessä käytössä teknologiaan suhtaudutaan 
vastaajien keskuudessa erittäin positiivisesti. Nettisukupolvi on kasvanut yleisen tek-
nologisen kehityksen vauhdissa. Taulukosta 11 voidaan todeta, että selvästi suurin 
osa pitää teknologian käytöstä. Toisaalta noin kolmasosa niistä, jotka joutuvat näke-
mään hieman vaivaa teknologian käyttöä varten, ovat keskivaiheella käytön puolesta. 
Olisi mielenkiintoista verrata tätä taulukkoa vanhempien ikäluokkien taulukkoon, 
sillä nuoret lienevät poikkeuksellisen hyviä monenlaisen teknologian osaajia. 
 
TAULUKKO 11: Vastaajien (N=98) suhtautuminen teknologiaan (tietokoneet, puhe-











Noviisi, käyttö on 
erittäin hankalaa Muu Yht. 
 En pidä teknologian käytöstä 0 1 1 0 2 
Pidän teknologian käytöstä 45 22 0 9 76 
Ei voimakasta mielipidettä 
käytön puolesta tai vastaan 
2 11 1 1 15 
Muu 1 4 0 0 5 









Evankelis-luterilaisten nuorten ja nuorten aikuisten tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö on erittäin yleistä. Varsinkin uskonnollisesti aktiiviset käyttävät teknologiaa 
melko paljon myös uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin. Vastaajien ajatuk-
sissa ja käytänteissä on yhteyksiä maailmanlaajuisiin nettisukupolven normeihin. 
Internetin vaikutuspiirissä kasvanut nuoriso näyttää suhtautuvan varsin optimistisesti 
teknologian mahdollisuuksiin. Kuitenkin teknologian käyttöön liittyy myös pelkoja. 
Teknologia haluttiin nähdä instrumentaalisesti ja huoli deterministisestä teknologian 
roolista on olemassa. Teknologia haluttiin siis nähdä välineenä, ei säätelemässä us-
konnollisuutta. 
 
Uskonnollisten sovellusten tutkiminen ja kehittely on relevanttia, sillä monille mobii-
lilaitteet ovat osa uskonnollista ja hengellistä elämää. Mobiililaitteen (älypuhelimen 
tai tabletin) omistaa 95 % kyselylomakkeeseen vastanneista. Mobiililaitteita käyte-
tään päivittäin ja erityisesti hyvin uskonnolliset käyttävät mobiililaitteita myös us-
konnollisiin ja hengellisiin tarkoituksiin. Kaikista vastanneista hieman alle kolmas-
osa käytti tieto- ja viestintäteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpei-
siin. 
 
Eniten tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tiedonhaussa. Nuorisokulttuurista teh-
tyjen tutkimuksien mukaan nuoret osaavat tarkistaa tietoja Internetistä, joten lausut-
tuja väitteitä ei välttämättä hyväksytä sellaisinaan. Nuoret osaavat käsitellä valtavan 
määrän informaatiota päivässä, joten heidän kykynsä kyseenalaistaa tietolähteitä ke-
hittyy. Nopeasti liikkuva tietoliikenne voi olla haaste seurakunnille, nimittäin esi-
merkiksi monet työntekijät eivät ole eläneet koko elämäänsä Internetin aikakaudella. 
Näin ollen yhteisö saattaa esimerkiksi reagoida hitaasti Internetin tapahtumiin verrat-
tuna siihen mihin nuoriso on tottunut. Toiseksi eniten teknologiaa käytetään tapah-
tumien hakuun. Sen vuoksi monien eri sähköisten palvelujen ja kanavien käyttö olisi 
järkevää. Näin etsijä kohtaisi tiedon helpommin. 
 
Kolmanneksi eniten tieto- ja viestintäteknologiaa käytettiin yhteydenpitoon toisten 
hengellisen yhteisön jäseniin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Faceboo-
kissa sijaitseva Uskovaiset nuoret -ryhmä, joka on käytetyimpien verkkomateriaalien 
joukossa. Internetissä nuoret luovat toisiinsa yhteyksiä ja toteuttavat uudenlaista ver-
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kostoyhteisöllisyyttä. Näin ihmisten välisiä rajoja esimerkiksi paikkakuntien välillä 
voidaan rikkoa. Yhteydenpitoa kuvattiin ihmisten väliseksi kanssakäymiseksi, mutta 
Jumalan ja ihmisen välinen yhteys ei kaipaa vastaajien mielestä teknologiaa avuk-
seen. 
 
Neljänneksi eniten käytettiin Raamatun lukemiseen tai tutkimiseen liittyviä teknolo-
gisia mahdollisuuksia. Tätä perusteltiin helppoudella ja sillä, ettei tarvitse kantaa 
Raamattua mukana. Helppous tuli esiin usein tässä tutkielmassa. Voi olla, että help-
pous ja nopeus esimerkiksi mobiilisovelluksessa ovat välttämättömiä asioita nopea-
tempoisten monitoimijoiden käytössä. 
 
Vastaajat eivät koe juurikaan tärkeäksi vaikuttamista toisiin ihmisiin, seurakuntaan 
tai yhteiskuntaan. Syitä tähän ei voida kunnolla päätellä vastauksista. Vastaajat eivät 
ehkä halua vaikuttaa juuri teknologia-avusteisesti tai vaikuttamishalua ei yksinkertai-
sesti ole. Case Kallio -tutkimuksen (luku 2.5) mukaan nuorilla aikuisilla on melko 
heikko sitoutumisen aste kirkkoon. Voi olla, ettei etäiseen instituutioon koeta miele-
kästä vaikuttamisen halua. Löydetäänkö vaikuttamiskanavat esimerkiksi toisiin ihmi-
siin uudenlaisen verkostoyhteisöllisyyden kautta? 
 
Facebook-ryhmistä ja -sivuista eniten käytettiin Uskovaiset nuoret -ryhmää. Paljon 
käytettyjä olivat myös paikallisseurakuntien Facebook-sivut sekä Kirkko Suomessa -
sivut. Nämä mahdollistavat laajan saavuttavuuden, nopean tiedon liikkumisen ja yh-
teyden kokemisen moniin seurakunnan jäseniin koko Suomen alueella. Päivittäin 
tuleva materiaali näiden kanavien kautta on osa kristittyjen välistä viestintää. Verk-
koryhmän kautta voidaan siis kokea osallisuutta uskonnolliseen yhteisöön ja samalla 
verkko toimii henkisen kasvun tilana. 
 
Muista verkkomateriaaleista käytettiin eniten paikallisseurakuntien sivuja. Raamat-
tuun liittyvät sivustot, verkossa oleva virsikirja sekä Kotimaa24.fi -sivusto olivat 
myös kohtalaisen suosittuja. Varsinaisia tietokoneohjelmia vastaajat käyttivät erittäin 
vähän. Internetistä löytyviä sivustoja ja palveluita voi olla hankala eritellä vastaus-
lomakkeeseen. Monet palvelut toimivat eri laitteilla ja monenlaiseen tarkoitukseen. 
Niinpä verkossa liikkuva henkilö saattaa käyttää samaa palvelua yleiseen päivittäi-




Todellisuudessa sovelluksia voi olla auki yhtä aikaa ja verkkosivuilta siirrytään no-
peasti toiselle. Siksi tieto- ja viestintäteknologian käyttöä olisi hyvä lähestyä koko-
naisvaltaisemmin. Vastauksissa nimettiin hyvin vähän käytettyjä sovelluksia, vaikka 
käytön myönnettiin olevan yleistä. Olisi hyvä saada selville laitteen yleisiä käyttötar-
koituksia pidemmältä aikaväliltä sovellusten ja palvelujen erittelemisen sijaan. So-
velluksia tulee koko ajan lisää ja vanhat uusiutuvat, mutta tämän tutkielman tieto 
kuvaa sen hetkistä trendiä. 
 
Tutkielmassa selvitettiin myös nuorten ja nuorten aikuisten uskonnollisuuden piirtei-
tä ja sen yhteyksiä teknologian käyttöön. On muistettava, että tutkittavat osallistuivat 
johonkin uskonnolliseen tilaisuuteen. Niinpä tulokset eivät välttämättä edusta kaikki-
en evankelis-luterilaisten uskonnollisuutta. Puolet vastaajista osallistui viikoittain 
uskonnolliseen tilaisuuteen, joten tutkittavat olivat osallistumisen suhteen melko ak-
tiivisia. Uskon tärkeyttä kysyttäessä kuitenkin suurin osa sijoittui keskialueelle. Ai-
empien tutkimuksien mukaan Suomea kuvastaa keskialueen uskonnollisuus, jossa 
ääripäitä on melko vähän. 
 
Vaikka vastaajat osallistuvat joihinkin uskonnollisiin tilaisuuksiin melko paljon, ju-
malanpalveluksissa käydään vain satunnaisesti. Jumalanpalveluksissa käynti on mel-
ko samantyyppistä kuin koko kirkon jäsenistössä, eli ääripäitä on vähän. Voidaan 
kysyä, kaipaavatko nuoret jotain toisenlaista toimintaa kuin jumalanpalvelukset tai 
haluttaisiinko jumalanpalvelusta muuttaa? Joka tapauksessa viikoittain muihin hen-
gellisiin tilaisuuksiin osallistuvat eivät osallistu jumalanpalveluksiin yhtä usein. 
 
Rukoileminen on melko yleistä nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa verrattuna 
esimerkiksi Raamatun lukemiseen. Rukoileminen kuuluu jonkin verran myös niiden 
vastaajien elämään, jotka pitävät uskoa vähemmän tärkeänä henkilökohtaisessa elä-
mässään. Rukouselämän tukena käytetään kuitenkin hyvin vähän apuna tieto- ja vies-
tintäteknologiaa, kun taas Raamatun lukemisen ja tutkimisen tukena teknologiset 
laitteet olivat kohtalaisen suosittuja. Sovelluksia suunnitellessa olisi hyvä pohtia, 
mistä vähäinen teknologian käyttö henkilökohtaisessa rukous- ja hartauselämässä 
johtuu. Eikö sovelluksia ole tarjolla vai eikö teknologia sovellu rukous- ja hartaus-
elämään? Tässä tutkielmassa selvisi, että rukouselämä nähtiin toisaalta ihmisen ja 
Jumalan välisenä asiana, jossa teknologia ei ole tarpeen. Toisaalta esimerkiksi ihmis-
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ten välisten rukouspyyntöjen ja henkilökohtaisten asioiden jakaminen on joidenkin 
mielestä hyvinkin kätevää teknologian avustuksella.   
 
Jos saatavilla olevat palvelut ja yhteydenpito ovat tekstiin pohjautuvia, tarkoittaa se 
tekstuaalisuuden lisääntymistä uskonnossa. Tämä seurauksena tunteiden ilmaisemi-
sen kulttuuri voi muuttua. Tutkimuksissa ollaan eri mieltä siitä, kuinka paljon tuntei-
ta ilmaistaan tekstipohjaisissa keskusteluissa. Toisaalta tunteiden ilmaisua voi tapah-
tua hyvin paljon; esimerkiksi vihapuhetta saattaa esiintyä paljon anonyymissä teks-
tissä. Toisaalta kaikki eivät ole yhtä taitavia ilmaisemaan itseään tekstin avulla, eikä 
tekstin avulla näe todellisia ilmeitä ja välittömiä reaktioita. Muutenkin voidaan poh-
tia, aiheuttaako tekstin ja informaation lisääntyminen sen, että asioiden performatii-
vinen puoli jää varjoon. Esimerkiksi jumalanpalveluksen kaltaisessa rituaalissa on 
paljon mystistä ja sanatonta, jolta tekstin seuraaminen voi mahdollisesti viedä huo-
miota pois. 
 
Tämän tutkielman mukaan erittäin uskonnolliset olivat ainoita, joista suurin osa käyt-
ti mobiiliteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämänsä tarpeisiin. Esimerkiksi 
erittäin tärkeänä uskoa pitävistä ja viikoittain tilaisuuksiin osallistuvista suurin osa 
käytti mobiiliteknologiaa hengellisen elämänsä tukena. Sen sijaan melko tärkeänä 
uskoa pitävistä ja kuukausittain tilaisuuksiin osallistuvista vain vähemmistö käytti 
mobiiliteknologiaa hengellisen elämänsä tukena. Uskonnollisuus on moniulotteista, 
mutta näistä tuloksista voidaan päätellä mobiiliteknologian uskonnollisen käytön 
olevan hyvin harvinaista niille, jotka osallistuvat satunnaisesti uskonnollisiin tilai-
suuksiin tai pitävät uskoa vain vähän tärkeänä henkilökohtaisessa elämässään. 
 
Tieto- ja viestintäteknologia soveltuu hyvin tehokkaaseen tiedon välittämiseen, ja on 
siten avuksi informatiivisuutta arvostavan nuorison uskonnollisuudessa. Tapahtumia 
etsitään laitteiden avulla ja samalla pidetään yhteyttä toisiin seurakunnan jäseniin. 
Asioiden hoitamisen helppous on nuorille tärkeää, mutta se myös mahdollistaa us-
konnollisten käsitysten laajenemisen varsinkin yhteisöllisyyden kohdalla. Teknologi-
an ja uskonnollisuuden keskinäistä roolia ei voida kunnolla tämän tutkielman perus-
teella erotella. Tuleeko teknologia uskonnollisuuden tueksi vai muuttuuko uskonnol-
lisuus teknologisen kehityksen mukana? Kehittyykö teknologia kirkon perustehtävää 
varten, vai kehittyykö se autonomisesti ja uskonnollisuutta säädellen? Ylipäätään 
nettisukupolvi on tottunut teknologian ulottuvan kaikille elämänalueille. Jotkut vas-
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taajat halusivat kuitenkin korostaa teknologian instrumentaalista luonnetta, jossa se 
nähdään välineenä uskonnollisuuden tukemiseen.  
 
Vaikka monet vastaajat eivät halua teknologian säätelevän uskonnollisuutta, Internet 
näkyy nuorten uskonnollisuudessa. Kun uudenlainen nettisukupolven muodostama 
kulttuuri kohtaa tarpeen perinteiden säilyttämisestä, voidaan havaita ristiriitoja. Toi-
saalta halutaan mukautua uudenlaiseen maailmaan ja käyttää teknologisia mahdolli-
suuksia, mutta joidenkin mielestä uskonnon ja sen käytäntöjen tulisi säilyä samanlai-
sena kuin se on aiemminkin ollut. Kyselylomakkeeseen vastanneet eivät välttämättä 
aina perustelleen kantojaan, vaan joissain vastauksissa saatettiin vain todeta, ettei 
teknologia sovi esimerkiksi jumalanpalvelukseen. 
 
Perinteitä vaalivaa hengellisyyttä arvostava saattaa joutua ristiriitaisiin tilanteisiin, 
jos on muuten kasvanut muutoksen ja Internetin luoman kulttuurin keskellä. Muutos-
ta tapahtuu jokaisella elämänalueella, mutta hengelliset ja uskonnolliset asiat halut-
taisiin säilyttää perinteikkäänä. Olisikin syytä pohtia perimmäisiä syitä mobiilitekno-
logian käyttämiseen. Olisi myös hyvä pohtia, tuoko mobiiliteknologia hengellisyy-
teen jotain erityisen uutta, vai onko teknologia todella instrumentaalisessa roolissa. 
Esimerkiksi nopeuden tai hauskuuden mahdollistava mobiilisovellus voi tehdä hen-
gellisestä elämästä sellaista, mihin nettisukupolvi on tottunut muillakin elämänalueil-
la. Kuitenkaan se ei välttämättä ole tärkeää hengellisen sanoman tai henkisen kasvun 
ydinasioissa. 
 
Teknologian ja kulttuurin symbioosissa asioiden hoitaminen sujuu nopeasti. Kun 
vastaajat kertoivat ideoitaan teknologian tulevista käyttömahdollisuuksista, monissa 
ideoissa tärkeää oli nopeus. Teknologia mahdollistaa tehokkuuden, jonka lisääntymi-
seen nuoret ovat tottuneet. Nettisukupolvin rooleihin kuuluu myös Tapscottin mu-
kaan nopeus. Hän myös mainitsee, että nuorille odotteleminen voi joskus olla tur-
hauttavaa. Tämä voidaan nähdä ristiriitaisena joidenkin kristinuskon piirissä vallitse-
vien arvojen, kuten kärsivällisyyden, kanssa. 
 
Tulevia teknologisia mahdollisuuksia varten voidaan kuvailla sovellusta, joka vastai-
si tämänhetkisiin käyttötarpeisiin mahdollisimman monelle käyttäjälle. Tässä tut-
kielmassa käytetyn TURF-analyysin mukaan mobiilisovelluksia suunniteltaessa suu-
rin tavoitettavuus saavutetaan mahdollisimman taloudellisesti, jos sovellus tarjoaa 
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mahdollisuuden tiedonhakuun, oman hengellisen elämän hoitamiseen, Raamatun 
lukemiseen ja tapahtumien hakuun. Näin olisi siis tämänhetkisen käytön perusteella. 
Tulevia teknologisia toteutuksia pohdittaessa on kuitenkin otettava huomioon, että 
teknologia muuttuu koko ajan ja sitä käytetään jatkuvasti uusilla tavoilla. Runsas 
käyttö tiettyyn tarkoitukseen voi kertoa hyvistä siihen tarkoitukseen saatavilla olevis-
ta sovelluksista. 
 
Vastaajat kertoivat ideoistaan mobiiliteknologian kehittämiseen. Raamattusovelluk-
set ovat olleet suosittuja ja niiden kehittämiseen annettiin useita ideoita vapaalle sa-
nalle osoitetussa kyselylomakkeen kohdassa. Raamattusovellusten haluttiin antavan 
virikkeitä omaan elämään ja jumalasuhteeseen. Esimerkiksi ajastetut "pikahartaudet" 
tai nopea tiedon hakeminen tulivat esiin vastaajien kirjoituksissa. Kuitenkin mobiili-
sovellusten ollessa mukana yhteisissä tilaisuuksissa jotkut pelkäsivät niiden aiheutta-
van häiriöitä. 
 
Sama huoli häiriöistä tuli ilmi myös rippikouluun tarkoitetuista sovelluksista. Kui-
tenkin rippikouluun toivottiin monenlaisia sovelluksia. Rippikouluun olisi mahdollis-
ta käyttää samankaltaisia sovelluksia kuin normaalissa kouluopetuksessa. Koulujen 
käyttöön on nimittäin kansainvälisesti suunniteltu paljon erilaisia sovelluksia. Esi-
merkiksi kyselyitä luokkatilassa haluttiin tehdä mobiilisovellusten avulla, mutta se 
on jo mahdollista, jos rippikoulun opettaja käyttää saatavilla olevia sovelluksia. Rip-
pikoulun opettajan teknologisista taidoista riippuu se, osataanko valmiiksi tarjolla 
olevia sovelluksia ottaa käyttöön seurakuntatyössä. Rippikoulussa olisi hyvä tasa-
arvon nimissä muistaa, etteivät kaikki välttämättä omista puhelinta tai halua käyttää 
älylaitteita. 
 
Jumalanpalveluksissa mobiilisovellusten mahdollisuus nähtiin asioita helpottavana. 
Helppous tulee usein esiin kun puhutaan teknologisista apukeinoista. Mobiilisovel-
lukset nähtiin hyödyllisenä sekä jumalanpalvelukseen osallistujan että järjestämisen 
näkökulmasta. Mainittuja jumalanpalveluksen osia olivat saarna ja esirukous, mutta 
koko toimituksen kulkua seuraava sovellus helpottaa vastaajien mielestä erityisesti 
satunnaisia kävijöitä. Saarnojen ja esirukousten yhteydessä ideoitiin reaaliaikaisuut-




Jotkut ajattelivat mobiiliteknologian mahdollistavan avoimen keskustelun anonymi-
teetin avulla. Ideoiden ja tapahtumien jakaminen olisi vastaajien mielestä helppoa 
mobiiliteknologian avulla. Samoin yhteydenpito mobiiliteknologian avulla nähtiin 
edesauttavana erityisesti pohtimisen, ihmettelyn, ideoimisen ja yhteisöllisyyden ra-
kentamisen kohdalla. Samankaltaisia asioita on kuvattu nettisukupolven normeista 
kertovissa tutkimuksissa. Nettisukupolvelle on tärkeää esimerkiksi avoin keskustelu, 
helppous ja nopeus, kollaboratiivisuus ja innovatiivisuus. 
 
Vaikka mobiiliteknologian mahdollisuuksista hengellisen elämän tukemiseen ajatel-
tiin melko positiivisesti, myös negatiivisia ajatuksia tuli ilmi. Syynä tähän oli esi-
merkiksi huoli siitä, että teknologia tekee ihmisistä sen orjia. Ajateltiin, ettei ihminen 
osaa hyödyntää sitä järkevästi. Eräs vastaaja kuvasi, ettei halua, että ihmisyys unoh-
detaan. Toinen huoli oli perinteisen hengellisyyden säilymisestä. Mobiiliteknologia 
haluttiin nähdä välineenä. Jos uskon todellisuuden etsiminen on keskiössä, sen ympä-
rillä olevien työtapojen nähtiin olevan hyödyllisiä. 
 
Niitä, jotka eivät pitäneet teknologian käytöstä missään tarkoituksessa, ei juuri ollut. 
Useampia mainintoja kuitenkin tuli siitä, ettei mobiiliteknologiaa kaivata uskonnon 
harjoittamiseen. Joka tapauksessa tiedon haussa laitteiden hyöty tunnustettiin. Olisi 
mielenkiintoista verrata nuorten ja nuorten aikuisten osaamista, käyttöä ja suhtautu-
mista vanhempien ikäluokkien ajatuksiin teknologiasta. Nuorille teknologian käyttö 
on erittäin helppoa vastauksien mukaan. Hankalaa se oli vain kahdelle prosentille 
vastaajista. Tähän nähden on mielenkiintoista havaita, että nuorten suuri käyttö ja 
osaaminen eivät ole verrannollista sen ymmärryksen kanssa, mitä heillä on tietotur-




Tutkielman tulosten perusteella nuorten osaamista voisi kenties hyödyntää ohjelmis-
tokehittelyssä. Jos uskonnollisissa yhteisöissä halutaan pysyä mukana teknologian 
kehityksessä, yksi mahdollisuus olisi siis pyrkiä jakamaan vastuuta jäsenistölle. Jäse-
nistöltä voitaisiin kysyä, osaako se kehitellä itse sovelluksia, sillä noin puolet tämän 
tutkielman kyselyyn vastanneista kertoi omaavansa erittäin hyvän teknologisen 
osaamisen. Avoimet koodit ja yhteisöllinen ohjelmistokehittely kuvastaisivat net-
tisukupolven kollaboratiivista ja innovatiivista luonnetta. Niinpä kollaboratiiviseen 
sovelluskehittelyyn avustavat palvelut ja sovellukset voisivat olla käteviä.  
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Teknologia kehittyy jatkuvasti ja sen käyttötavat muuttuvat myös. Jos uskonnollisen 
yhteisön piirissä ei tehdä muutoksen mukana jatkuvaa kehitystyötä, ei yhteisön ole 
helppo pysyä muutoksen tahdissa. Kollaboratiivisuuden avulla voitaisiin kenties py-
syä paremmin trendien tuomien haasteiden ja tilanteiden tasalla. Jos esimerkiksi yhtä 
mobiilisovellusta voisi muokata verkon avulla moni vapaaehtoinen, voisi sovelluske-
hittely olla tehokasta eikä isojen instituution rattaiden tarvitse pyörähtää niin paljoa. 
Tässä tutkielmassa ei ryhdytä pohtimaan tarkemmin sovelluskehittelyn käytännön 
keinoja, mutta joka tapauksessa nuorten kollaboratiivisen potentiaalin hyödyntämi-
seen voitaisiin pohtia erilaisia mahdollisuuksia. Kirkon työntekijät voisivat esimer-
kiksi olla osana tätä kollaboraatiota tuoden yhteiseen tuotokseen uskonnollista asian-
tuntijuutta ja muuta osaamista. 
 
Nuoret ja nuoret aikuiset näyttävät haluavan ajatuksia herättävää sisältöä eri palve-
luihin. Nuoret ja nuoret aikuiset voisivat myös tuottaa sisältöä itse. Sisällön rakenta-
minen toisten yhteisön jäsenten kanssa rakentaa uudenlaista osallisuuden yhteisöä. 
Palvelujen tuottamisen ei välttämättä tarvitse olla pelkästään instituution sisäringin 
tai asiantuntijoiden vastuulla. Wikipedian kaltaisissa palveluissa sisällön tuottavat 
käyttäjät itse. Samalla periaatteella voisi toimia myös uskonnollisen ja hengellisen 
elämän tukemiseen tarkoitettu sovellus tai palvelu. 
 
Kyselylomakkeeseen vastanneet kertoivat, että he eivät koe halua käyttää teknologi-
aa uskonnolliseen yhteisöön tai toisiin ihmisiin vaikuttamiseen. Vaikuttamisen halua 
olisi hyvä pohtia siihen tarkoitetussa tutkielmassa. Voi olla, että verkossa vaikutta-
minen on nettisukupolven jäsenille niin arkipäiväistä, etteivät he koe tekevänsä sitä. 
Nettisukupolven kulttuurissa elää tutkimusten mukaan vahvana verkostoyhteisölli-
syys. Sillä tarkoitetaan, että yksilö haluaisi pystyä vaikuttamaan tuomalla oman yksi-
löllisyytensä osaksi yhteisön jäsenyyttä. Myös tässä tutkielmassa selvisi, että nuoret 
ja nuoret aikuiset jakavat paljon asioita verkossa ja haluavat saada toisiltaan ajatuksia 
herättävää sisältöä. Vaikuttamista ei siis tapahdu välttämättä instituution kautta vaan 
yleiseen keskusteluun osallistumalla yksilönä. 
 
Kyselyyn vastanneet ovat eläneet suurimman osan elämästään Internetin ja muun 
teknologisen kehityksen vaikutuspiirissä. Niinpä perinteinen uskonnollisuus, jonka 
käytänteissä ei nähty nykyistä teknologiaa, voi kenties näyttää heille vieraalta tai 
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normaalista elämästä erittäin poikkeavana. Jos uskonnollisuus on perinteiden noudat-
tamista, se saattaa hylkiä mobiiliteknologisten sovellusten läsnäoloa hengellisissä 
tilanteissa. 
 
Tämän tutkielman tulokset yhtenevät aikaisempiin nettisukupolvesta tehtyihin tutki-
muksiin, joita käsiteltiin teoriaosiossa. Aikaisempaa tutkimusta nimenomaan mobiili-
teknologian käytöstä uskonnolliseen ja hengelliseen tarkoitukseen evankelis-
luterilaisen kirkon piirissä ei löytynyt tätä tutkielmaa tehdessä. Niinpä tämän tut-
kielman merkitys on lisätä ymmärrystä evankelis-luterilaisten nuorten ja nuorten 
aikuisten teknologian käytöstä uskontoon liittyen. Samankaltaista tutkimusta olisi 
hyvä tehdä myös muiden ikäluokkien kohdalla. Voi esimerkiksi olla, että osaaminen 
ja asenteet eroavat eri ikäluokilla. Vertailun avulla voitaisiin pohtia yksityiskohtai-
semmin ristiriitoja, joita uuden teknologian käyttöönotto tuo tullessaan. Myös syste-
maattisempaa ja opillisempaa pohdiskelua olisi mielekästä toteuttaa teknologian ja 
uskonnon suhteesta, sillä teknologialla ei näyttäisi tämän tutkielman perusteella ole-
van pelkästään instrumentaalinen rooli kulttuureissa ja uskonnoissa. Teknologia voi 
saada jonkin verran uskonnollisuutta muovaavan, deterministisen roolin ja siksi sitä 
käyttäessä olisi myös hyvä harjoittaa syvällisempää eettistä pohdiskelua kuin tässä 
tutkielmassa oli mahdollista. 
 
Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä olisi mielenkiintoista tutkia kokonaisvaltai-
semmin. Tämän tutkielman aineistossa oli melko paljon eri palveluiden erittelyä ja 
vähemmän syvällistä pohdintaa, vaikka sillekin oli annettu vastaustilaa. On erittäin 
vaikea eritellä, kauanko istui tietokoneella, mitä palvelua tai sovellusta käytti istun-
non aikana ja mihin tarkoitukseen ne vastasivat. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että 
vastaajien oli vaikea nimetä joitain tiettyjä käyttämiään sovelluksia. Todellisuudessa 
verkossa surffailu ja sovellusten käyttö liikkuvat sulavasti toisesta toiseen. Monia eri 
palveluita ja sovelluksia saatetaan käyttää yhtä aikaa ja moneen tarkoitukseen. Tek-
nologian käyttöä tutkiessa voisi siis etsiä uusia tapoja kerätä tietoa käytöstä. Palvelut 
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LIITE 1: Kyselylomake 
 
KYSELY TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KÄYTÖSTÄ 
USKONNOLLISEN JA HENGELLISEN ELÄMÄN TARPEISIIN 
Arvoisa kyselyyn vastaaja, 
  
 
Olen teologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Teen pro gradu -tutkielmaa, jota varten kerään 
aineistoa tämän kyselyn avulla. Tutkielman avulla tuotetaan tärkeää ja kiinnostavaa tietoa nuorten 
ja nuorten aikuisten tieto- ja viestintäteknologian käytöstä uskonnollisen ja hengellisen elämän tar-
peisiin. Pro gradu -työn tekemisessä minua ohjaa käytännöllisen teologian professori Paavo Kettu-
nen. Tutkielmani liittyy Itä-Suomen yliopiston Seurakunnalliset mobiiliteknologiat -hankkeeseen.* 
Keräämääni aineistoa tullaan käyttämään myös hankkeen yhteydessä tehtävään laajempaan tutki-
mukseen, jonka toteuttaa teologian tohtori, projektitutkija Harri Koskela. 
  
Mobiiliteknologialla tarkoitamme älypuhelimia ja tablettitietokoneita. Mobiiliteknologian, verkko-
materiaalin, verkkopalvelujen ja tietokoneohjelmien käyttöä uskonnollisen ja hengellisen elämän 
tarpeisiin ei ole juuri aikaisemmin tutkittu Suomessa. Sen vuoksi jokainen vastaus, vaikka suppea-
kin, on tärkeä ja antaa lisätietoa kyselyn aihepiiristä. 
  
Tähän kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastauksia käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen.  
Vastaajien henkilöllisyys tai ip-osoite ei selviä missään tutkimuksen vaiheessa. Kyselylomakkeen 
lopussa kysytään mahdollisuudesta käyttää vastauksia tulevissa Itä-Suomen yliopiston teologisissa  
tai tietojenkäsittelytieteellisissä tutkimuksissa. 
  
Mikäli haluat kysyä lisää tutkimushankkeesta tai tästä tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä minuun 
(petrila@student.uef.fi / 044 5777519) tai hankkeen projektitutkijaan Harri Koskelaan (har-




Teologian ylioppilas, Itä-Suomen yliopisto 
  
* Hankkeen johtajana toimii uskonnonpedagogiikan dosentti Tapani Innanen. Hankkeen päärahoit-




Kyselyssä on viisi osaa: 
1. Taustatiedot 
2. Mobiiliteknologian käyttö uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin 
3. Teknologian käyttö yleensä 
4. Verkkomateriaalin, verkkopalvelujen ja tietokoneohjelmien käyttö uskonnollisen ja hengel-
lisen elämän tarpeisiin 




1. Syntymävuosi: _________ 
2. Sukupuoli:   Mies    Nainen 
3. Koulutustausta:    Perusaste (peruskoulu)           Toinen aste (ammattiopisto, lukio) 
    Korkea-aste (ammattikorkeakoulu, yliopisto) 
4. Asuinpaikkakunta: ___________________________________________________ 
5. Englannin kielen taito:   Erinomainen    Hyvä    Tyydyttävä       
 Välttävä    Ei ole 
6. Minkä uskonnollisen yhteisön toimintaan osallistut eniten? 
  Evankelis-luterilainen kirkko 
  Ortodoksinen kirkko 
  Helluntailaisuus 
  Vapaakirkko 
  Adventtikirkko 
  Muu, mikä? Vastaa alle. 
  En osallistu mihinkään 
 
6.1 Jos vastasit edelliseen ”Muu”, minkä uskonnollisen yhteisön toimintaan osallistut eniten? 
________________________________________________________________________________ 
Jos vastauksesi kysymyksessä 6. oli ”Evankelis-luterilainen kirkko”, vastaa myös kysymyksiin  
6.2, 6.3 ja 6.4. Muussa tapauksessa siirry kysymykseen 7. 
6.2 Koetko kuuluvasi johonkin kirkolliseen herätysliikkeeseen? 
 En  Jonkin verran  Kyllä 
6.3 Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”Jonkin verran” tai ”Kyllä”, mihin herätysliikkeeseen 
koet kuuluvasi? 
________________________________________________________________________________ 
6.4 Koetko kuuluvasi kiinteästi johonkin muuhun hengelliseen ryhmään tai yhteisöön? 




7. Kuinka usein osallistut jumalanpalveluksiin? 
  Viikoittain            Vähintään kerran kuukaudessa   
  Useita kertoja vuodessa, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa  
  Korkeintaan kerran tai pari vuodessa        En lainkaan tai harvemmin kuin kerran vuodessa 
8. Kuinka usein osallistut muihin hengellisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin? 
  Viikoittain            Vähintään kerran kuukaudessa   
  Useita kertoja vuodessa, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa  
  Korkeintaan kerran tai pari vuodessa        En lainkaan tai harvemmin kuin kerran vuodessa 
9. Miten tärkeänä pidät uskoa omassa henkilökohtaisessa elämässäsi? 
  Erittäin tärkeä     Melko tärkeä   Jonkin verran tärkeä    
  Vain vähän tärkeä     Ei ollenkaan tärkeä   
10. Kuinka usein rukoilet omassa henkilökohtaisessa elämässäsi? 
  Päivittäin     Useamman kerran viikossa    
  Vähintään kerran viikossa   Vähintään kerran kuukaudessa     
  Vähintään kerran vuodessa    Harvemmin tai en koskaan 
11. Kuinka usein luet Raamattua omaksi henkilökohtaiseksi hartaudeksi? 
  Päivittäin     Useamman kerran viikossa    
  Vähintään kerran viikossa   Vähintään kerran kuukaudessa     
  Vähintään kerran vuodessa    Harvemmin tai en koskaan 
12. Käytätkö tablettitietokonetta tai älypuhelinta? Katso seuraavat kysymykset. Jos vastaat 
”En”, siirry kysymykseen 15.      Kyllä           En    
13. Millaisia päätelaitteita käytät?:      Tablettitietokone           Älypuhelin 
14. Mitä mobiiliympäristöjä käytät?:      Apple           Android            Windows Phone 
    Joitain muita    






15. Käytätkö mobiiliteknologiaa uskonnollisen ja hengellisen elämäsi tarpeisiin? Katso seuraa-
vat kysymykset. Jos vastaat ”En”, siirry kysymykseen 22.              Kyllä          En  
 
Mobiiliteknologian käyttö uskonnollisen ja hengellisen elämän tarpeisiin 
16. Mitä sovelluksia tai nettipohjaisia alustoja (esim. YouVersion, Bible Gateway, Mobiilikirk-
ko,  e-Sword, Kotimaa24.fi, Logos Bible, Raamattu kannesta kanteen ja #twaarna) käytät mobiili-






17. Mitä alkuperäisesti verkkopalveluina olleita Facebook-sivuja (esim. Verkonpaino, Uskovai-
set nuoret, Kirkko Suomessa, Netmission ja Kirkkovene) käytät mobiililaitteiden kautta uskon-




18. Mihin uskonnollisiin ja hengellisiin tarpeisiin sovellukset vastaavat? 
  Tiedon hakuun          Tapahtumien hakuun 
  Rukouselämän tarpeisiin   Hartauselämän tarpeisiin 
  Raamatun lukemiseen     Raamatun tutkimiseen 
  Yhteydenpitoon toisiin hengellisen yhteisöni jäseniin 
  Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvistamiseen 
  Vaikuttamiseen toisiin ihmisiin, seurakuntaan tai yhteiskuntaan 
  Johonkin muuhun   
18.1 Jos vastasit edelliseen ”Johonkin muuhun”, mihin muuhun hengelliseen tarkoitukseen 





19. Seuraavat väitteet koskevat sinun omaa suhtautumistasi mobiilisovellusten käyttöä koh-
taan. 
Valitse oman käsityksesi mukainen vaihtoehto. 

















a) Mobiilisovellusten saatavuus lisää halukkuuttani 
osallistua seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. 
5 4 3 2 1 
b) On hyvä, jos saarna on luettavissa mobiilisovelluk-
sesta jumalanpalveluksen aikana. 
5 4 3 2 1 
c) On tärkeää, että mobiilisovellusten avulla  
voi antaa palautetta saarnasta. 
5 4 3 2 1 
d) Olen kiinnostunut näkemään jumalanpalveluksessa 
käytettäviä raamatunkohtia mobiilisovelluksen avulla. 
5 4 3 2 1 
e) Olen kiinnostunut näkemään jumalanpalveluksessa 
käytettäviä virsiä ja lauluja mobiilisovelluksen avulla. 
5 4 3 2 1 
f) Mobiilisovellukset voisivat auttaa minua 
syventymään jumalanpalvelukseen 
5 4 3 2 1 
g) Olen kiinnostunut käyttämään mobiilisovelluksia 
hengellisen elämäni tarpeisiin. 
5 4 3 2 1 
h) Olen kiinnostunut näkemään nuorten illassa käytet-
täviä raamatunkohtia mobiilisovelluksen avulla. 
5 4 3 2 1 
i) Olen kiinnostunut näkemään nuorten illassa käytet-
täviä virsiä ja lauluja mobiilisovelluksen avulla. 
5 4 3 2 1 
j) On hyvä, jos saarna on luettavissa mobiili- 
sovelluksesta jumalanpalveluksen jälkeen. 
5 4 3 2 1 
k) On tärkeää, että mobiilisovellusten avulla voi 
antaa palautetta jumalanpalveluksesta. 
5 4 3 2 1 
l) En koe tärkeäksi, että mobiilisovellusten avulla voi 
antaa palautetta saarnasta. 
5 4 3 2 1 
m) Mobiilisovelluksista on hyötyä hengellisen 
elämäni tukemiseen. 
5 4 3 2 1 
n) En ole kiinnostunut käyttämään mobiili- 
sovelluksia hengellisen elämäni tarpeisiin. 
5 4 3 2 1 
o) Olen kiinnostunut jakamaan tai vastaanottamaan 
ystävieni jakamaa hengellistä materiaalia mobiiliso-
velluksen avulla. 
5 4 3 2 1 
p) Olen kiinnostunut jakamaan tai vastaanottamaan 5 4 3 2 1 
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seurakunnan työntekijöiden jakamaa hengellistä mate-
riaalia mobiilisovellusten avulla. 
 















21. Seuraavat väitteet koskevat näkemyksiäsi ja asenteitasi yleisellä tasolla. Valitse oman käsi-
















a) Mobiilisovelluksista on hyötyä jumalanpalveluksis-
sa 
5 4 3 2 1 
b) Jumalanpalvelus kärsii, jos siinä käytetään mobiili-
sovelluksia. 
5 4 3 2 1 
c) Nuorten ilta kärsii, jos siinä käytetään mobiilisovel-
luksia. 
5 4 3 2 1 
d) Mobiilisovellusten käyttö jumalanpalveluksen ai-
kana vähentää yhteyden kokemista muihin kirkossa 
kävijöihin. 
5 4 3 2 1 
e) Mobiilisovellukset mahdollistavat jumalanpalve-
luksen monipuolistamisen. 
5 4 3 2 1 




g) Mobiilisovellusten käyttö älypuhelimella tai table-
tilla ei aiheuta häiriötä jumalanpalveluksessa. 
5 4 3 2 1 
h) Mobiilisovelluksista on hyötyä nuorten illoissa. 5 4 3 2 1 
i) Mobiilisovellukset ovat seurakuntatyössä tarpeet-
tomia. 
5 4 3 2 1 
j) Kirkon ei ole järkevää käyttää rahaa mobiilisovel-
luksiin. 
5 4 3 2 1 
k) Mobiilisovellusten käyttö tekee ihmisistä eriarvoi-
sia, koska kaikkien ei ole mahdollista käyttää niitä. 
5 4 3 2 1 
l) Kirkko eristäytyy liikaa ympäröivästä yhteiskunnas-
ta, jos se ei ota käyttöön mobiilisovelluksia. 
5 4 3 2 1 
m) Mobiilisovellusten käyttö sopii hyvin 
rippikouluopetukseen. 
5 4 3 2 1 
n) Rippikoulussa tulisi käyttää mobiilisovelluksia. 5 4 3 2 1 
o) Mobiilisovellusten käyttö häiritsee keskittymistä 
rippikoulun toimintaan ja sisältöihin. 
5 4 3 2 1 
p) Rippikoululaiset viihtyvät paremmin rippikoulussa, 
jos heillä on käytössään mobiilisovelluksia. 
5 4 3 2 1 
q) Mobiilisovellukset lisäävät kontakti- 
mahdollisuuksia toisiin seurakuntalaisiin. 
5 4 3 2 1 
r) Nuoret kokevat jumalanpalveluksen mielekkääm-
pänä, jos käytössä on mobiilisovellus. 
5 4 3 2 1 
                      
 
Verkkomateriaalin, verkkopalvelujen ja tietokoneohjelmien käyttö uskonnolli-
sen ja hengellisen elämän tarpeisiin 
Verkkomateriaalia ja verkkopalveluja ovat esim. Kotimaa24.fi, Seurakuntalainen.fi, Kirkko kuu-
lolla, Kirkko Suomessa, Verkonpaino, Uskovaiset nuoret, Netmission, UskoNet, Raamat-
tu.uskonkirjat.net, Usko ja Elämä, nettivirsikirja, Hengenveto ja e-Sword. 
Tietokoneohjelmia ovat esim. LabOra, Cantor, Digi-IRT, DigiNovum, DigiRaamattu, Kirkon aar-
teita, Logos Bible, MacSword ja Xiphos. 
 
22. Käytätkö verkkomateriaalia ja verkkopalveluja tai tietokoneohjelmia uskonnollisen ja 
hengellisen elämäsi tarpeisiin? 
  Kyllä          Ei  Jos vastasit ”Ei”, siirry kysymykseen 26. 
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23. Millaista verkkomateriaalia, verkkopalveluja tai tietokoneohjelmia käytät uskonnollisen 






24. Mihin uskonnollisiin ja hengellisiin tarpeisiin verkkomateriaalit, verkkopalvelut tai tieto-
koneohjelmat vastaavat? 
  Tiedon hakuun          Tapahtumien hakuun 
  Rukouselämän tarpeisiin   Hartauselämän tarpeisiin 
  Raamatun lukemiseen     Raamatun tutkimiseen   
  Yhteydenpito toisiin hengellisen yhteisöni jäseniin  
  Oman uskonnollisen ja hengellisen identiteetin vahvistamiseen 
  Vaikuttaminen toisiin ihmisiin, seurakuntaan tai yhteiskuntaan 
  Johonkin muuhun  




25. Kirjoita tarkemmin verkkomateriaalin, verkkopalvelujen ja tietokoneohjelmien käytön  


















Teknologian käyttö yleensä 
26. Kuinka suhtaudut teknologian (tietokoneet, puhelimet, navigaattorit, jne.) käyttöön ylipää-
tään? 
  En pidä teknologian käytöstä   Ei voimakasta mielipidettä käytön puolesta tai vastaan 
  Pidän teknologian käytöstä   Muu 





27. Oletko kiinnostunut mobiililaitteiden (tablettitietokoneet ja älypuhelimet)  käytöstä yleensä? 
  En ole kiinnostunut ja yritän välttää käyttöä   Olen kiinnostunut, mutta rajoitetusti 
  Olen kiinnostunut ja pidän käytöstä    Muu 
27.1 Jos vastasit edelliseen ”Muu”, millä muulla tavalla olet kiinnostunut mobiililaitteiden 









28. Kuinka paljon käytät vapaaehtoisesti teknologiaa elämässäsi? 
  Paljon, päivittäin useita kertoja    Keskimäärin kerran päivässä 
  Vähän, muutaman kerran viikossa    Vähemmän 
29. Nautitko uusien teknologiasovellusten (laitteet, ohjelmat) opettelusta? 
  Kyllä, mieluista toimintaa   En, vastenmielistä toimintaa 
  Joskus, riippuu sovelluksesta    Muu 





30. Kuinka kuvailisit teknologista osaamistasi yleensä? 
  Ekspertti, osaan käyttää lähes kaikkea   Noviisi, käyttö on erittäin hankalaa 
  Keskitaitoinen, joudun opiskelemaan käyttöä usein    Muu 




31. Millaisilla muilla tavoilla haluaisit käyttää MOBIILILAITTEITA (tablettitietokoneet ja 
älypuhelimet) uskonnollisen ja hengellisen elämäsi tarpeisiin? Kirjoita sovelluksista tai palve-

























































Lämmin kiitos osallistumisestasi tutkimukseen ! 
 
33. Vastauksesi käsitellään anonyymisti. Jos et halua, että vastauksiasi voidaan käyttää mah-
dollisissa tulevissa Itä-Suomen yliopiston teologisissa tai tietojenkäsittelytieteellisissä tutki-
muksissa, laita rasti ruutuun.     
 
 
